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Corrupção e Ética em Democracia: O Caso de Portugal, 2006
Overview
Identification APIS0038
Abstract
O objetivo principal do estudo é o de procurar compreender o ambiente ético em que a democracia Portuguesa funciona,
através de uma análise das atitudes, valores e práticas (reportadas) dos cidadãos em matéria de corrupção. Por outras palavras,
procurou-se aferir o que pensam os cidadãos sobre ética e corrupção; qual o grau de importância da corrupção vis-à-vis
outros temas da agenda pública; como julgam os comportamentos relacionados com o desempenho de cargos públicos e
políticos (definição social de corrupção); que avaliação fazem do combate à corrupção e que medidas/reformas consideram
fundamentais para o seu combate.
Unit of Analysis individual
Scope & Coverage
Keywords Corrupção, Ética, Democracia
Topics Political behaviour and attitudes
Time Period(s) 2006
Countries Portugal
Universe
O universo considerado foi a população entre os 18 e os 75 anos a residir em Portugal Continental.
Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)
Sousa, Luís de (investigador principal), ICS-UL
Triães, João (colaborador bolseiro), CIES-IUL
Other Producer(s) Luís de Sousa (ICS-UL) , Instituto de Ciências Sociais , coordenador
CIES - IUL Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) , Instituto Universitário de
Lisboa
Funding Agency/ies Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
Sampling
Sampling Procedure
Os respondentes foram selecionados através do método de quotas, com base numa matriz que cruzou as variáveis sexo,
idade, instrução, ocupação, região e habitat/dimensão dos agregados populacionais. As quotas foram definidas em função
do Recenseamento Geral da População do INE de 2001 de modo a garantir a representatividade da população portuguesa.
Partindo de uma matriz inicial de Região e Habitat, foi selecionado aleatoriamente um número significativo de pontos de
amostragem para a aplicação das quotas acima referidas. Apesar de não se ter procedido à aplicação do método de random
route, foram dadas instruções que obrigaram os entrevistadores a distribuir as entrevistas por todas as localidades.
Weighting
n.a.
Data Collection
Data Collection Dates start 2006-11-10
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end 2006-11-26
Data Collection Mode A recolha da informação foi realizada por uma equipa de 21 entrevistadores através de entrevistas,
diretas e pessoais, na residência dos inquiridos.
Questionnaires
Semi-structured questionnaire
Data Collector(s) GfK Metris
Accessibility
Distributor(s) Arquivo Português de Informação Social
Depositor(s) Luís de Sousa
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)
APIS0038corrupção_democracia
# Cases 1009
# Variable(s) 172
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Variables List
Dataset contains 172 variable(s)
File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
1 NQUESTIO .. NºQUESTIONÁRIO continuous numeric-12.0 1009 0 -
2 P1 (P1) Frase que melhor
corresponde à sua opinião
discrete numeric-12.0 1009 0 -
3 P2 (P2) Frase com a qual
concorda mais
discrete numeric-12.0 1009 0 -
4 P3_A (P3.A)
Comportamentos:PAGAR
EM DINHEIRO A UM
MECÂNICO PARA NÃO
PAGAR IVA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
5 P3_B (P3.B)
Comportamentos:VENDER
UM ARTIGO DE
OCASIÃO/USADO
OMITINDO OS SEUS
DEFEITO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
6 P3_C (P3.C)
Comportamentos:FAZER
UMA DECLARAÇÃO
FALSA OU EXAGERADA
À SEGURADORA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
7 P3_D (P3.D) Comportamentos:UM
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, PEDIR UMA
GRATIFICAÇÃO OU
DINHEIRO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
8 P4_A (P4.A)
Importância:RESPEITAR
AS LEIS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
9 P4_B (P4.B) Importância:PÔR O
INTERESSE PÚBLICO À
FRENTE DO INTERESSE
PRIVADO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
10 P4_C (P4.C)
Importância:INFORMAR-SE
SOBRE A VIDA POLÍTICA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
11 P4_D (P4.D)
Importância:TORNAR-SE
ACTIVO NA POLÍTICA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
12 P4_E (P4.E) Importância:PAGAR
TODOS OS SEUS
IMPOSTOS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
13 P4_F (P4.F)
Importância:PERTENCER A
ASSOCIAÇÕES
discrete numeric-12.0 1009 0 -
14 P4_G (P4.G) Importância:VOTAR
EM TODAS AS ELEIÇÕES
discrete numeric-12.0 1009 0 -
15 P4_H (P4.H)
Importância:MANTER-
SE VIGILANTE
EM RELAÇÃO À
discrete numeric-12.0 1009 0 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
ACTIVIDADE DO
GOVERNO
16 P5_1 (P5.1) Valor mais importante
quando se pensa no Estado
Democrático (1ºLUGAR)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
17 P5_2 (P5.2) Valor mais importante
quando se pensa no Estado
Democrático (2ºLUGAR)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
18 P5_Outras (P5_Outras) discrete character-90 2 0 -
19 P6_1 (P6.1) Característica mais
importante para o perfil de
um político eleito (1ºLUG
discrete numeric-12.0 1009 0 -
20 P6_2 (P6.2) Característica mais
importante para o perfil de
um político eleito (2ºLUG
discrete numeric-12.0 1009 0 -
21 P6_Outras (P6_Outras) discrete character-27 1 0 -
22 P7_A (P7.A) Avaliação:UMA
PESSOA DEVE USAR OS
SEUS CONHECIMENTOS
PARA AJUDAR A FAMÍLI
discrete numeric-12.0 1009 0 -
23 P7_B (P7.B) Avaliação:SE O
OBJECTIVO É GANHAR
DINHEIRO NÃO SE PODE
AGIR SEMPRE COM HO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
24 P7_C (P7.C) Avaliação:DEVE-
SE OBEDECER SEMPRE
À LEI NEM QUE ISSO
SIGNIFIQUE PERDER BO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
25 P7_D (P7.D) Avaliação:UMA VEZ
POR OUTRA NÃO FAZ
MAL DESOBEDECER À
LEI
discrete numeric-12.0 1009 0 -
26 P7_E (P7.E) Avaliação:A
POLÍTICA É UMA
MATÉRIA MUITO
COMPLICADA, SÓ OS
ESPECIALISTAS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
27 P7_F (P7.F) Avaliação:OS
POLÍTICOS PODEM
UTILIZAR OS SEUS
CONTACTOS PARA
AJUDAR OS AM
discrete numeric-12.0 1009 0 -
28 P8A_A (P8A.A)
Gravidade:ENTREGA DE
COMIDA, PRENDAS
OU PROMESSAS DE
EMPREGO EM TROCA DE
discrete numeric-12.0 1009 0 -
29 P8A_B (P8A.B) Gravidade:USO
DE FUNCIONÁRIOS DA
AUTARQUIA/EMPRESA
PARA COLAR CARTAZES
E
discrete numeric-12.0 1009 0 -
30 P8A_C (P8A.C) Gravidade:USO
DE RECURSOS
MATERIAIS DA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
AUTARQUIA/EMPRESA
NA CAMPANHA ELE
31 P8A_D (P8A.D)
Gravidade:PAGAMENTO
DE DESPESAS DE
CAMPANHA POR
TERCEIROS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
32 P8A_E (P8A.E)
Gravidade:CONTABILIDADE
PARALELA (NÃO
CONTABILIZAÇÃO DE
DESPESAS EFECTUA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
33 P8B_A (P8B.A)
Frequência:ENTREGA
DE COMIDA, PRENDAS
OU PROMESSAS DE
EMPREGO EM TROCA D
discrete numeric-12.0 1009 0 -
34 P8B_B (P8B.B) Frequência:USO
DE FUNCIONÁRIOS DA
AUTARQUIA/EMPRESA
PARA COLAR CARTAZES
discrete numeric-12.0 1009 0 -
35 P8B_C (P8B.C) Frequência:USO
DE RECURSOS
MATERIAIS DA
AUTARQUIA/EMPRESA
NA CAMPANHA EL
discrete numeric-12.0 1009 0 -
36 P8B_D (P8B.D)
Frequência:PAGAMENTO
DE DESPESAS DE
CAMPANHA POR
TERCEIROS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
37 P8B_E (P8B.E)
Frequência:CONTABILIDADE
PARALELA (NÃO
CONTABILIZAÇÃO DE
DESPESAS EFECTU
discrete numeric-12.0 1009 0 -
38 P9_A (P9.A) Grau de
condenação:O
DONO DESTA
EMPRESA APOIOU
FINANCEIRAMENTE A
CAMPANHA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
39 P9_B (P9.B) Grau de
condenação:UM
DEPUTADO RECEBE
UMA AVENÇA DE UM
ESCRITÓRIO DE ADVO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
40 P9_C (P9.C) Grau de
condenação:...O
MÉDICO PARTICIPA
GRATUITAMENTE, NUM
CONGRESSO NO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
41 P9_D (P9.D) Grau de
condenação:UM EX-
DIRIGENTE DO PARTIDO
NO GOVERNO FOI
NOMEADO PARA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
42 P9_E (P9.E) Grau de
condenação:UM
REITOR DECIDIU A
CONTRATAÇÃO DO SEU
FILHO PARA TRAB
discrete numeric-12.0 1009 0 -
43 P9_F (P9.F) Grau de
condenação:UMA
CÂMARA MUNICIPAL
CEDE TERRENOS
PÚBLICOS, A PREÇO S
discrete numeric-12.0 1009 0 -
44 P9_G (P9.G) Grau de
condenação:...UM
FUNCIONÁRIO ACELERA
ALGUNS PROCESSOS DE
FORMA A
discrete numeric-12.0 1009 0 -
45 P9_H (P9.H) Grau de
condenação:UM
PRESIDENTE DE
CÂMARA COBRA
INFORMALMENTE 5% DE
COMI
discrete numeric-12.0 1009 0 -
46 P9_I (P9.I) Grau de condenação:A
FIM DE EVITAR UMA
MULTA QUE LHE
RETIRARIA A CARTA DE
discrete numeric-12.0 1009 0 -
47 P9_J (P9.J) Grau de
condenação:UM
PRESIDENTE DE
CÂMARA UTILIZA
FUNCIONÁRIOS E
MÁQUINA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
48 P9_K (P9.K) Grau de
condenação:UM
ADVOGADO PEDE
AO MINISTRO DO
AMBIENTE, SEU AMIGO,
Q
discrete numeric-12.0 1009 0 -
49 P9_L (P9.L) Grau de
condenação:O PRIMEIRO-
MINISTRO E FAMÍLIA
PASSAM FÉRIAS NO IATE
DE
discrete numeric-12.0 1009 0 -
50 P9_M (P9.M) Grau de
condenação:UM
JUIZ PRESIDE O
JULGAMENTO DE UM
CASO QUE ENVOLVE UM
discrete numeric-12.0 1009 0 -
51 P9_N (P9.N) Grau de
condenação:UMA
EMPRESA PÚBLICA FOI
PRIVATIZADA SOB A
TUTELA DE UM
discrete numeric-12.0 1009 0 -
52 P9_O (P9.O) Grau de
condenação:UM
INDIVÍDUO PEDE À SUA
IRMÃ, ENFERMEIRA
NUM HOSPITAL,
discrete numeric-12.0 1009 0 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
53 P9_P (P9.P) Grau de
condenação:OS
INSPECTORES DE UMA
SECÇÃO REGIONAL
RECEBEM, DAS EMP
discrete numeric-12.0 1009 0 -
54 P10_A (P10.A) Avaliação:O
COMPORTAMENTO TEM
QUE SER ILEGAL PARA
SER DENOMINADO DE
CORR
discrete numeric-12.0 1009 0 -
55 P10_B (P10.B) Avaliação:SE A
ACÇÃO FOR FEITA POR
UMA CAUSA JUSTA NÃO
SE TRATA DE CORRU
discrete numeric-12.0 1009 0 -
56 P10_C (P10.C) Avaliação:NÃO
PODEMOS CHAMAR
DE CORRUPTO UM
COMPORTAMENTO
PRATICADO PELA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
57 P10_D (P10.D) Avaliação:SE UMA
PESSOA ACTUAR COM
DESCONHECIMENTO DA
LEI NÃO A PODEMOS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
58 P10_E (P10.E) Avaliação:SE O
RESULTADO DE UMA
ACÇÃO FOR BENÉFICO
PARA A POPULAÇÃO EM
G
discrete numeric-12.0 1009 0 -
59 P10_F (P10.F) Avaliação:OS
JORNALISTAS DEVEM
INFORMAR OS
CIDADÃOS SOBRE
PRÁTICAS ILÍCI
discrete numeric-12.0 1009 0 -
60 P10_G (P10.G) Avaliação:OS
JORNALISTAS PODEM
FAZER REVELAÇÕES
SOBRE A VIDA PRIVADA
DOS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
61 P10_H (P10.H) Avaliação:OS
JORNALISTAS PODEM
REVELAR INFORMAÇÃO
QUE ESTÁ SOB O
SEGREDO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
62 P11_A (P11.A) Grau de confiança:A
IGREJA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
63 P11_B (P11.B) Grau de
confiança:AS GRANDES
EMPRESAS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
64 P11_C (P11.C) Grau de
confiança:AS PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
65 P11_D (P11.D) Grau de
confiança:OS SINDICATOS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
66 P11_E (P11.E) Grau de confiança:A
POLÍCIA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
67 P11_F (P11.F) Grau de
confiança:OS PARTIDOS
POLÍTICOS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
68 P11_G (P11.G) Grau de confiança:A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
69 P11_H (P11.H) Grau
de confiança:AS
AUTARQUIAS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
70 P11_I (P11.I) Grau de confiança:O
SISTEMA JUDICIAL/OS
TRIBUNAIS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
71 P11_J (P11.J) Grau de confiança:A
COMUNICAÇÃO SOCIAL
discrete numeric-12.0 1009 0 -
72 P11_K (P11.K) Grau de confiança:O
PARLAMENTO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
73 P11_L (P11.L) Grau de confiança:O
GOVERNO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
74 P11_M (P11.M) Grau de
confiança:ORGANIZAÇÕES
NÃO
GOVERNAMENTAIS/
ASSOCIAÇÕES
discrete numeric-12.0 1009 0 -
75 P11_N (P11.N) Grau de confiança:O
PARLAMENTO EUROPEU
discrete numeric-12.0 1009 0 -
76 P11_O (P11.O) Grau de confiança:A
COMISSÃO EUROPEIA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
77 P12 (P12) Em qual dos seguintes
períodos consideram ter
existido maior corrupção em
discrete numeric-12.0 1009 0 -
78 P13 (P13) Grau de satisfação com
o modo como a democracia
tem evoluido em portugal
discrete numeric-12.0 1009 0 -
79 P14_1 (P14.1) A que nível
considera que a corrupção se
tornou mais comum nos dias
de h
discrete numeric-12.0 1009 0 -
80 P14_2 (P14.2) A que nível
considera que a corrupção se
tornou mais comum nos dias
de h
discrete numeric-12.0 1009 0 -
81 P14_3 (P14.3) A que nível
considera que a corrupção se
tornou mais comum nos dias
de h
discrete numeric-12.0 1009 0 -
82 P14_Outras (P14_Outras) discrete character-48 5 0 -
83 P15 (P15) De um modo geral,
o combate à corrupção em
Portugal é eficaz
discrete numeric-12.0 1009 0 -
84 P16 (P16) Quem é o principal
responsável pela ineficácia
do combate à corrupção em P
discrete numeric-12.0 795 214 -
85 P16_Outras (P16_Outras) discrete character-27 2 0 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
86 P17_A (P17.A) Avaliação da
justiça em Portugal em
relação:OS PRESIDENTES
DE CÂMARA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
87 P17_B (P17.B) Avaliação da justiça
em Portugal em relação:OS
CIDADÃOS COMUNS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
88 P17_C (P17.C) Avaliação da justiça
em Portugal em relação:OS
CHEFES DE EMPRESA
discrete numeric-12.0 1009 0 -
89 P17_D (P17.D) Avaliação da
justiça em Portugal em
relação:OS DEPUTADOS
DA ASSEMBLEIA D
discrete numeric-12.0 1009 0 -
90 P17_E (P17.E) Avaliação da
justiça em Portugal em
relação:OS PEQUENOS
DELINQUENTES
discrete numeric-12.0 1009 0 -
91 P17_F (P17.F) Avaliação da justiça
em Portugal em relação:OS
MEMBROS DO GOVERNO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
92 P17_G (P17.G) Avaliação da
justiça em Portugal em
relação:OS DIRIGENTES
DESPORTIVOS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
93 P18_1 (P18.1) Qual das seguintes
áreas deveria ser assumida
como prioritária pelo Gove
discrete numeric-12.0 1009 0 -
94 P18_2 (P18.2) Qual das seguintes
áreas deveria ser assumida
como prioritária pelo Gove
discrete numeric-12.0 1009 0 -
95 P18_3 (P18.3) Qual das seguintes
áreas deveria ser assumida
como prioritária pelo Gove
discrete numeric-12.0 1009 0 -
96 P19 (P19) De uma forma geral na
política, as mulheres são...
discrete numeric-12.0 1009 0 -
97 P20 (P20) Votaria num autarca
com um bom desempenho no
cargo se soubesse que ele est
discrete numeric-12.0 1009 0 -
98 P21_1 (P21.1) Qual a sanção mais
adequada para a grande
corrupção (1ºLugar)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
99 P21_2 (P21.2) Qual a sanção mais
adequada para a grande
corrupção (2ºLugar)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
100 P22A (P22A) Qual a medida
prioritária para o combate
e prevenção da grande
corrupção
discrete numeric-12.0 1009 0 -
101 P22B (P22B) Qual a medida
prioritária para o combate
e prevenção da grande
corrupção
discrete numeric-12.0 880 129 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
102 P23_1 (P23.1) Qual a principal
fonte que contribui para a
formulação das opiniões sobr
discrete numeric-12.0 1009 0 -
103 P23_2 (P23.2) Qual a principal
fonte que contribui para a
formulação das opiniões sobr
discrete numeric-12.0 1009 0 -
104 P23_Outras (P23_Outras) discrete character-51 2 0 -
105 P24 (P24) Os meios de
comunicação social têm
sido eficazes em denunciar
práticas/com
discrete numeric-12.0 1009 0 -
106 P25 (P25) Porque motivo os
media não têm sido eficazes
discrete numeric-12.0 278 731 -
107 P25_Outras (P25_Outras) discrete character-114 6 - -
108 P26 (P26) Se tivesse
conhecimento de um caso
de corrupção era capaz de o
denunciar
discrete numeric-12.0 1009 0 -
109 P27 (P27) E porque motivo não
denunciaria uma situação de
corrupção
discrete numeric-12.0 156 853 -
110 P27_Outras (P27_Outras) discrete character-138 3 - -
111 P28 (P28) A quem revelaria que
um funcionário público pede
dinheiro ou dá a entender
discrete numeric-12.0 1009 0 -
112 P28_Outras (P28_Outras) discrete character-225 13 - -
113 P29 (P29) A quem revelaria que
um funcionário público pede
dinheiro ou dá a entender
discrete numeric-12.0 133 876 -
114 P30 (P30) Nos últimos 5 anos,
quantas vezes, lhe foram
pedidos presentes ou
subornos
discrete numeric-12.0 1009 0 -
115 P31 (P31) Nos últimos 5 anos
ofereceu, espontaneamente e
sem que lhe tenha sido pedi
discrete numeric-12.0 1009 0 -
116 P32 (P32) Como se situaria,
quanto às suas posições
políticas
discrete numeric-12.0 1009 0 -
117 P33 (P33) Grau de interesse pela
política
discrete numeric-12.0 1009 0 -
118 P34 (P34) É membro/militante de
algum partido
discrete numeric-12.0 1009 0 -
119 P35 (P35) Já alguma vez fez
parte das organizações de
juventude dos partidos
discrete numeric-12.0 1009 0 -
120 P36 (P36) Já alguma vez
desempenhou um cargo
político
discrete numeric-12.0 1009 0 -
121 P37_A (P37.A) Formas de acção
política e social:ASSINAR
UMA PETIÇÃO OU FAZER
UM ABAIXO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
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File APIS0038corrupção_democracia
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
122 P37_B (P37.B) Formas de acção
política e social:COMPRAR
OU NÃO COMPRAR DE
PROPÓSITO DE
discrete numeric-12.0 1009 0 -
123 P37_C (P37.C) Formas
de acção política e
social:PARTICIPAR NUM
PROTESTO, MARCHA OU
MAN
discrete numeric-12.0 1009 0 -
124 P37_D (P37.D) Formas
de acção política e
social:CONTRIBUIR
COM DINHEIRO PARA
PARTIDOS
discrete numeric-12.0 1009 0 -
125 P37_E (P37.E) Formas
de acção política e
social:CONTRIBUIR
ACTIVAMENTE PARA
ALGUMA CAM
discrete numeric-12.0 1009 0 -
126 P37_F (P37.F) Formas
de acção política e
social:PARTICIPAR NUM
COMÍCIO OU NUMA
REUNIÃO
discrete numeric-12.0 1009 0 -
127 P38 (P38) Existe algum partido
político do qual se sinte mais
próximo
discrete numeric-12.0 1009 0 -
128 P39 (P39) Qual é a sua religião discrete numeric-12.0 1009 0 -
129 P39_Outras (P39_Outras) discrete character-48 10 0 -
130 P40 (P40) Grau de importância da
religião
discrete numeric-12.0 911 98 -
131 P41 (P41) Qual é a frequência
com que participa em
serviços religiosos
discrete numeric-12.0 911 98 -
132 D1 (D1) SEXO discrete numeric-12.0 1009 0 -
133 D2 (D2) IDADE continuous numeric-12.0 1009 0 -
134 D3 (D3) ESTADO CIVIL discrete numeric-12.0 1009 0 -
135 D4_1 (D4.1) TEM FILHOS
DEPENDENTES
discrete numeric-12.0 1009 0 -
136 D4_2 (D4.2) NÚMERO FILHOS
DEPENDENTES
discrete numeric-12.0 442 567 -
137 D5 (D5) CONDIÇÃO
PROFISSIONAL
discrete numeric-12.0 1009 0 -
138 D6 (D6) SITUAÇÃO
PROFISSIONAL
discrete numeric-12.0 1009 0 -
139 D6_Outras (D6_Outras) discrete character-63 2 0 -
140 D7 (D7) OCUPAÇÃO
OU ACTIVIDADE
PROFISSIONAL
discrete numeric-12.0 880 129 -
141 D8A (D8A) NÍVEL DE
INSTRUÇÃO (PRÓPRIO)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question
142 D8B_1 (D8B.1) NÍVEL DE
INSTRUÇÃO (PAI)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
143 D8B_2 (D8B.2) NÍVEL DE
INSTRUÇÃO (MÃE)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
144 D9A (D9A) SITUAÇÃO
PROFISSIONAL (PAI)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
145 D9B (D9B) OCUPAÇÃO
OU ACTIVIDADE
PROFISSIONAL (PAI)
discrete numeric-12.0 949 60 -
146 D9B_GP (D9B_GP) OCUPAÇÃO
OU ACTIVIDADE
PROFISSIONAL (PAI)
discrete numeric-12.0 949 60 -
147 D9C (D9C) SITUAÇÃO
PROFISSIONAL (MÃE)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
148 D9D (D9D) OCUPAÇÃO
OU ACTIVIDADE
PROFISSIONAL (MÃE)
discrete numeric-12.0 423 586 -
149 D9D_GP (D9D_GP) OCUPAÇÃO
OU ACTIVIDADE
PROFISSIONAL (MÃE)
discrete numeric-12.0 423 586 -
150 D10 (D10) RENDIMENTO
MENSAL LÍQUIDO
AGREGADO FAMILIAR
discrete numeric-12.0 1009 0 -
151 D11 (D11) FRASE QUE
MELHOR DESCREVE O
SÍTIO ONDE VIVE
discrete numeric-12.0 1009 0 -
152 D12_1 (D12.1) DISTRITO discrete numeric-12.0 1009 0 -
153 D12_2 (D12.2) CONCELHO discrete numeric-12.0 1009 0 -
154 D12_3 (D12.3) FREGUESIA discrete numeric-12.0 1009 0 -
155 D13 (D13) REGIÃO discrete numeric-12.0 1009 0 -
156 D14 (D14) HABITAT discrete numeric-12.0 1009 0 -
157 VAR00002 **************************índices
e variáveis
agregadas*************************
discrete numeric-12.0 0 1009 -
158 D2agregada Idade em escalões discrete numeric-12.0 1009 0 -
159 D8ARECOD HABILITAÇÕES PRÓPRIO
(ENSINO MÉDIO
AGREGADO)
discrete numeric-12.0 1009 0 -
160 D8A2esca .. Habilitações do próprio por
grupos
discrete numeric-12.0 1009 0 -
161 indiceco .. Índice de corrupção (10A+B
+C+D+E)
continuous numeric-12.0 891 118 -
162 FAC1_1 Factor social de corrupção
(10A,B, C, D, E)
continuous numeric-12.0 891 118 -
163 INDAGREG .. Índice de corrupção
AGREGADO
discrete numeric-12.0 891 118 -
164 P8A_ABCDE Índice de condenação das
práticas eleitorais (P8A = A
+B+C+D+E)
continuous numeric-12.0 950 59 -
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question
165 P8B_ABCDE Índice frequência das práticas
eleitorais (P8B= A+B+C+D
+E)
continuous numeric-12.0 798 211 -
166 IndP8A_a .. índice de condenação
de práticas eleitorais
AGREGADO
discrete numeric-12.0 950 59 -
167 IndP8b Índice de práticas eleitorais
AGREGADO
discrete numeric-12.0 798 211 -
168 VAR00001 *************************variáveis
de
classe*********************************
discrete numeric-12.0 0 1009 -
169 classe Classe social Ferreira
Almeida et al
discrete numeric-12.0 863 146 -
170 classe_m .. Classe social Ferreira
Almeida et al (mediada com
ascendência)
discrete numeric-12.0 983 26 -
171 classe_m .. Classe social Ferreira
Almeida et al (mediada para
os estudantes e exclusão das
discrete numeric-12.0 986 23 -
172 habili Habilitações recodificada discrete numeric-12.0 1009 0 -
Corrupção e Ética em Democracia: O Caso de Portugal, 2006 - Variables Description
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# NQUESTIONRIO: NºQUESTIONÁRIO
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-2504] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1217.221 /-] [StdDev=996.268 /-]
# P1: (P1) Frase que melhor corresponde à sua opinião
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 QUASE SEMPRE TODO O CUIDADO É POUCO 386 38.3%
2 ALGUMAS VEZES TODO O CUIDADO É POUCO 429 42.5%
3 AS PESSOAS SÃO MUITAS VEZES DE CONFIANÇA 146 14.5%
4 AS PESSOAS SÃO QUASE SEMPRE DE CONFIANÇA 43 4.3%
7 NÃO SABE 5 0.5%
9 NÃO RESPONDE 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P2: (P2) Frase com a qual concorda mais
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 ACIMA DE TUDO, A ESCOLA, DEVERIA TRANSMITIR OS
VALORES DE DISCIPLINA E DE ESFOR
359 35.6%
2 ACIMA DE TUDO, A ESCOLA, DEVERIA FORMAR PESSOAS
RESPONSÁVEIS E COM ESPÍRITO CR
614 60.9%
7 NÃO SABE 34 3.4%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P3_A: (P3.A) Comportamentos:PAGAR EM DINHEIRO A UM MECÂNICO PARA NÃO PAGAR IVA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 125 12.4%
2 2 201 19.9%
3 3 282 27.9%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 375 37.2%
7 NÃO SABE 21 2.1%
9 NÃO RESPONDE 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P3_B: (P3.B) Comportamentos:VENDER UM ARTIGO DE OCASIÃO/USADO OMITINDO OS SEUS DEFEITO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P3.B) Comportamentos:VENDER UM ARTIGO DE OCASIÃO/USADO OMITINDO OS SEUS DEFEITOS
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 27 2.7%
2 2 63 6.2%
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# P3_B: (P3.B) Comportamentos:VENDER UM ARTIGO DE OCASIÃO/USADO OMITINDO OS SEUS DEFEITO
Value Label Cases Percentage
3 3 145 14.4%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 763 75.6%
7 NÃO SABE 8 0.8%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P3_C: (P3.C) Comportamentos:FAZER UMA DECLARAÇÃO FALSA OU EXAGERADA À SEGURADORA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 19 1.9%
2 2 55 5.5%
3 3 181 17.9%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 750 74.3%
7 NÃO SABE 4 0.4%
9 NÃO RESPONDE 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P3_D: (P3.D) Comportamentos:UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PEDIR UMA GRATIFICAÇÃO OU DINHEIRO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P3.D) Comportamentos:UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PEDIR UMA GRATIFICAÇÃO OU DINHEIRO EM TROCA
DOS SEUS SERVIÇOS
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 24 2.4%
2 2 52 5.2%
3 3 105 10.4%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 823 81.6%
7 NÃO SABE 5 0.5%
9 NÃO RESPONDE 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4_A: (P4.A) Importância:RESPEITAR AS LEIS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 4 0.4%
2 2 8 0.8%
3 3 113 11.2%
4 4-MUITO IMPORTANTE 883 87.5%
7 NÃO SABE 1 0.1%
9 NÃO RESPONDE 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P4_B: (P4.B) Importância:PÔR O INTERESSE PÚBLICO À FRENTE DO INTERESSE PRIVADO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 85 8.4%
2 2 190 18.8%
3 3 391 38.8%
4 4-MUITO IMPORTANTE 299 29.6%
7 NÃO SABE 40 4.0%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4_C: (P4.C) Importância:INFORMAR-SE SOBRE A VIDA POLÍTICA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 105 10.4%
2 2 269 26.7%
3 3 337 33.4%
4 4-MUITO IMPORTANTE 291 28.8%
7 NÃO SABE 5 0.5%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4_D: (P4.D) Importância:TORNAR-SE ACTIVO NA POLÍTICA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 303 30.0%
2 2 349 34.6%
3 3 202 20.0%
4 4-MUITO IMPORTANTE 144 14.3%
7 NÃO SABE 9 0.9%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4_E: (P4.E) Importância:PAGAR TODOS OS SEUS IMPOSTOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 22 2.2%
2 2 47 4.7%
3 3 162 16.1%
4 4-MUITO IMPORTANTE 774 76.7%
7 NÃO SABE 3 0.3%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
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# P4_E: (P4.E) Importância:PAGAR TODOS OS SEUS IMPOSTOS
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4_F: (P4.F) Importância:PERTENCER A ASSOCIAÇÕES
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 166 16.5%
2 2 329 32.6%
3 3 294 29.1%
4 4-MUITO IMPORTANTE 207 20.5%
7 NÃO SABE 9 0.9%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4_G: (P4.G) Importância:VOTAR EM TODAS AS ELEIÇÕES
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 55 5.5%
2 2 115 11.4%
3 3 234 23.2%
4 4-MUITO IMPORTANTE 604 59.9%
7 NÃO SABE 1 0.1%
9 NÃO RESPONDE 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4_H: (P4.H) Importância:MANTER-SE VIGILANTE EM RELAÇÃO À ACTIVIDADE DO GOVERNO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 51 5.1%
2 2 139 13.8%
3 3 365 36.2%
4 4-MUITO IMPORTANTE 448 44.4%
7 NÃO SABE 5 0.5%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5_1: (P5.1) Valor mais importante quando se pensa no Estado Democrático (1ºLUGAR)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 EFICIÊNCIA 203 20.1%
2 LEGALIDADE 203 20.1%
3 TRANSPARÊNCIA 222 22.0%
4 COMPAIXÃO 17 1.7%
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# P5_1: (P5.1) Valor mais importante quando se pensa no Estado Democrático (1ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
5 PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 3.0%
6 MÉRITO 33 3.3%
7 IMPARCIALIDADE 62 6.1%
8 IGUALDADE 205 20.3%
9 INFORMALIDADE 18 1.8%
97 NÃO SABE 14 1.4%
98 OUTRA 1 0.1%
99 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5_2: (P5.2) Valor mais importante quando se pensa no Estado Democrático (2ºLUGAR)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 EFICIÊNCIA 143 14.2%
2 LEGALIDADE 176 17.4%
3 TRANSPARÊNCIA 235 23.3%
4 COMPAIXÃO 16 1.6%
5 PRESTAÇÃO DE CONTAS 65 6.4%
6 MÉRITO 43 4.3%
7 IMPARCIALIDADE 121 12.0%
8 IGUALDADE 159 15.8%
9 INFORMALIDADE 24 2.4%
97 NÃO SABE 23 2.3%
98 OUTRA 1 0.1%
99 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5_Outras: (P5_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
Direito Pessoas 1 50.0%
Liberdade
Expressão
1 50.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_1: (P6.1) Característica mais importante para o perfil de um político eleito (1ºLUG
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P6.1) Característica mais importante para o perfil de um político eleito (1ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 AMBICIOSO 45 4.5%
2 EFICAZ 146 14.5%
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# P6_1: (P6.1) Característica mais importante para o perfil de um político eleito (1ºLUG
Value Label Cases Percentage
3 ACESSÍVEL 36 3.6%
4 INFLUENTE 13 1.3%
5 HONRADO 171 16.9%
6 COMPETENTE 341 33.8%
7 SEDUTOR 3 0.3%
8 EMPENHADO 53 5.3%
9 FIRME 22 2.2%
10 RESPONSÁVEL 164 16.3%
11 HONESTO 7 0.7%
97 NÃO SABE 7 0.7%
98 OUTRA 0
99 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_2: (P6.2) Característica mais importante para o perfil de um político eleito (2ºLUG
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P6.2) Característica mais importante para o perfil de um político eleito (2ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 AMBICIOSO 21 2.1%
2 EFICAZ 91 9.0%
3 ACESSÍVEL 28 2.8%
4 INFLUENTE 19 1.9%
5 HONRADO 112 11.1%
6 COMPETENTE 268 26.6%
7 SEDUTOR 10 1.0%
8 EMPENHADO 131 13.0%
9 FIRME 51 5.1%
10 RESPONSÁVEL 263 26.1%
11 HONESTO 4 0.4%
97 NÃO SABE 9 0.9%
98 OUTRA 1 0.1%
99 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_Outras: (P6_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
Compaixão 1 100.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_A: (P7.A) Avaliação:UMA PESSOA DEVE USAR OS SEUS CONHECIMENTOS PARA AJUDAR A FAMÍLI
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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# P7_A: (P7.A) Avaliação:UMA PESSOA DEVE USAR OS SEUS CONHECIMENTOS PARA AJUDAR A FAMÍLI
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P7.A) Avaliação:UMA PESSOA DEVE USAR OS SEUS CONHECIMENTOS PARA AJUDAR A FAMÍLIA E OS
AMIGOS A ARRANJAR EMPREGO
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 58 5.7%
2 2 123 12.2%
3 3 286 28.3%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 535 53.0%
7 NÃO SABE 6 0.6%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_B: (P7.B) Avaliação:SE O OBJECTIVO É GANHAR DINHEIRO NÃO SE PODE AGIR SEMPRE COM HO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P7.B) Avaliação:SE O OBJECTIVO É GANHAR DINHEIRO NÃO SE PODE AGIR SEMPRE COM HONESTIDADE
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 394 39.0%
2 2 300 29.7%
3 3 203 20.1%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 105 10.4%
7 NÃO SABE 4 0.4%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_C: (P7.C) Avaliação:DEVE-SE OBEDECER SEMPRE À LEI NEM QUE ISSO SIGNIFIQUE PERDER BO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P7.C) Avaliação:DEVE-SE OBEDECER SEMPRE À LEI NEM QUE ISSO SIGNIFIQUE PERDER BOAS
OPORTUNIDADES
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 65 6.4%
2 2 216 21.4%
3 3 331 32.8%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 386 38.3%
7 NÃO SABE 7 0.7%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_D: (P7.D) Avaliação:UMA VEZ POR OUTRA NÃO FAZ MAL DESOBEDECER À LEI
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 314 31.1%
2 2 297 29.4%
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# P7_D: (P7.D) Avaliação:UMA VEZ POR OUTRA NÃO FAZ MAL DESOBEDECER À LEI
Value Label Cases Percentage
3 3 282 27.9%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 107 10.6%
7 NÃO SABE 5 0.5%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_E: (P7.E) Avaliação:A POLÍTICA É UMA MATÉRIA MUITO COMPLICADA, SÓ OS ESPECIALISTAS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P7.E) Avaliação:A POLÍTICA É UMA MATÉRIA MUITO COMPLICADA, SÓ OS ESPECIALISTAS A CONSEGUEM
ENTENDER
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 190 18.8%
2 2 270 26.8%
3 3 262 26.0%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 265 26.3%
7 NÃO SABE 16 1.6%
9 NÃO RESPONDE 6 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7_F: (P7.F) Avaliação:OS POLÍTICOS PODEM UTILIZAR OS SEUS CONTACTOS PARA AJUDAR OS AM
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P7.F) Avaliação:OS POLÍTICOS PODEM UTILIZAR OS SEUS CONTACTOS PARA AJUDAR OS AMIGOS A
ENCONTRAREM TRABALHO
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 453 44.9%
2 2 213 21.1%
3 3 143 14.2%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 179 17.7%
7 NÃO SABE 14 1.4%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8A_A: (P8A.A) Gravidade:ENTREGA DE COMIDA, PRENDAS OU PROMESSAS DE EMPREGO EM TROCA
DE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P8A.A) Gravidade:ENTREGA DE COMIDA, PRENDAS OU PROMESSAS DE EMPREGO EM TROCA DE VOTOS
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA GRAVE 35 3.5%
2 2 67 6.6%
3 3 189 18.7%
4 4-MUITO GRAVE 704 69.8%
7 NÃO SABE 10 1.0%
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# P8A_A: (P8A.A) Gravidade:ENTREGA DE COMIDA, PRENDAS OU PROMESSAS DE EMPREGO EM TROCA
DE
Value Label Cases Percentage
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8A_B: (P8A.B) Gravidade:USO DE FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA/EMPRESA PARA COLAR CARTAZES
E
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P8A.B) Gravidade:USO DE FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA/EMPRESA PARA COLAR CARTAZES E FAZER
CAMPANHA
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA GRAVE 39 3.9%
2 2 97 9.6%
3 3 243 24.1%
4 4-MUITO GRAVE 610 60.5%
7 NÃO SABE 15 1.5%
9 NÃO RESPONDE 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8A_C: (P8A.C) Gravidade:USO DE RECURSOS MATERIAIS DA AUTARQUIA/EMPRESA NA CAMPANHA
ELE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P8A.C) Gravidade:USO DE RECURSOS MATERIAIS DA AUTARQUIA/EMPRESA NA CAMPANHA ELEITORAL
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA GRAVE 31 3.1%
2 2 74 7.3%
3 3 205 20.3%
4 4-MUITO GRAVE 680 67.4%
7 NÃO SABE 12 1.2%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8A_D: (P8A.D) Gravidade:PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAMPANHA POR TERCEIROS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA GRAVE 45 4.5%
2 2 107 10.6%
3 3 241 23.9%
4 4-MUITO GRAVE 579 57.4%
7 NÃO SABE 30 3.0%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : APIS0038corrupção_democracia
# P8A_E: (P8A.E) Gravidade:CONTABILIDADE PARALELA (NÃO CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS
EFECTUA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P8A.E) Gravidade:CONTABILIDADE PARALELA (NÃO CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS EFECTUADAS)
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA GRAVE 25 2.5%
2 2 46 4.6%
3 3 179 17.7%
4 4-MUITO GRAVE 715 70.9%
7 NÃO SABE 34 3.4%
9 NÃO RESPONDE 10 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8B_A: (P8B.A) Frequência:ENTREGA DE COMIDA, PRENDAS OU PROMESSAS DE EMPREGO EM TROCA
D
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P8B.A) Frequência:ENTREGA DE COMIDA, PRENDAS OU PROMESSAS DE EMPREGO EM TROCA DE VOTOS
Value Label Cases Percentage
1 1-INEXISTENTES 41 4.1%
2 2 118 11.7%
3 3 273 27.1%
4 4-MUITO FREQUENTES 484 48.0%
7 NÃO SABE 86 8.5%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8B_B: (P8B.B) Frequência:USO DE FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA/EMPRESA PARA COLAR
CARTAZES
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P8B.B) Frequência:USO DE FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA/EMPRESA PARA COLAR CARTAZES E FAZER
CAMPANHA
Value Label Cases Percentage
1 1-INEXISTENTES 21 2.1%
2 2 105 10.4%
3 3 309 30.6%
4 4-MUITO FREQUENTES 454 45.0%
7 NÃO SABE 108 10.7%
9 NÃO RESPONDE 12 1.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8B_C: (P8B.C) Frequência:USO DE RECURSOS MATERIAIS DA AUTARQUIA/EMPRESA NA CAMPANHA
EL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
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File : APIS0038corrupção_democracia
# P8B_C: (P8B.C) Frequência:USO DE RECURSOS MATERIAIS DA AUTARQUIA/EMPRESA NA CAMPANHA
EL
Notes (P8B.C) Frequência:USO DE RECURSOS MATERIAIS DA AUTARQUIA/EMPRESA NA CAMPANHA ELEITORAL
Value Label Cases Percentage
1 1-INEXISTENTES 30 3.0%
2 2 104 10.3%
3 3 289 28.6%
4 4-MUITO FREQUENTES 474 47.0%
7 NÃO SABE 102 10.1%
9 NÃO RESPONDE 10 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8B_D: (P8B.D) Frequência:PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAMPANHA POR TERCEIROS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-INEXISTENTES 22 2.2%
2 2 92 9.1%
3 3 288 28.5%
4 4-MUITO FREQUENTES 466 46.2%
7 NÃO SABE 129 12.8%
9 NÃO RESPONDE 12 1.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8B_E: (P8B.E) Frequência:CONTABILIDADE PARALELA (NÃO CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS
EFECTU
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P8B.E) Frequência:CONTABILIDADE PARALELA (NÃO CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS EFECTUADAS)
Value Label Cases Percentage
1 1-INEXISTENTES 25 2.5%
2 2 86 8.5%
3 3 240 23.8%
4 4-MUITO FREQUENTES 492 48.8%
7 NÃO SABE 147 14.6%
9 NÃO RESPONDE 19 1.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_A: (P9.A) Grau de condenação:O DONO DESTA EMPRESA APOIOU FINANCEIRAMENTE A CAMPANHA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.A) Grau de condenação:O DONO DESTA EMPRESA APOIOU FINANCEIRAMENTE A CAMPANHA PARA A
REELEIÇÃO DO AUTARCA
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 17 1.7%
2 2 83 8.2%
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File : APIS0038corrupção_democracia
# P9_A: (P9.A) Grau de condenação:O DONO DESTA EMPRESA APOIOU FINANCEIRAMENTE A CAMPANHA
Value Label Cases Percentage
3 3 229 22.7%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 651 64.5%
7 NÃO SABE 27 2.7%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_B: (P9.B) Grau de condenação:UM DEPUTADO RECEBE UMA AVENÇA DE UM ESCRITÓRIO DE ADVO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.B) Grau de condenação:UM DEPUTADO RECEBE UMA AVENÇA DE UM ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS EM
TROCA DE ESCLARECIMENTOS...
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 28 2.8%
2 2 89 8.8%
3 3 301 29.8%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 558 55.3%
7 NÃO SABE 30 3.0%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_C: (P9.C) Grau de condenação:...O MÉDICO PARTICIPA GRATUITAMENTE, NUM CONGRESSO NO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.C) Grau de condenação:...O MÉDICO PARTICIPA GRATUITAMENTE, NUM CONGRESSO NO HAWAI
PATROCINADO PELA FARMACÊUTICA..
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 48 4.8%
2 2 120 11.9%
3 3 275 27.3%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 550 54.5%
7 NÃO SABE 14 1.4%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_D: (P9.D) Grau de condenação:UM EX-DIRIGENTE DO PARTIDO NO GOVERNO FOI NOMEADO PARA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.D) Grau de condenação:UM EX-DIRIGENTE DO PARTIDO NO GOVERNO FOI NOMEADO PARA O CARGO DE
ADMINISTRADOR DE UMA EMPRES
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 52 5.2%
2 2 124 12.3%
3 3 283 28.0%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 503 49.9%
7 NÃO SABE 42 4.2%
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File : APIS0038corrupção_democracia
# P9_D: (P9.D) Grau de condenação:UM EX-DIRIGENTE DO PARTIDO NO GOVERNO FOI NOMEADO PARA
Value Label Cases Percentage
9 NÃO RESPONDE 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_E: (P9.E) Grau de condenação:UM REITOR DECIDIU A CONTRATAÇÃO DO SEU FILHO PARA TRAB
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.E) Grau de condenação:UM REITOR DECIDIU A CONTRATAÇÃO DO SEU FILHO PARA TRABALHAR COMO
FUNCIONÁRIO DA UNIVERSIDA
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 20 2.0%
2 2 55 5.5%
3 3 216 21.4%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 699 69.3%
7 NÃO SABE 14 1.4%
9 NÃO RESPONDE 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_F: (P9.F) Grau de condenação:UMA CÂMARA MUNICIPAL CEDE TERRENOS PÚBLICOS, A PREÇO S
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.F) Grau de condenação:UMA CÂMARA MUNICIPAL CEDE TERRENOS PÚBLICOS, A PREÇO SIMBÓLICOS...
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 66 6.5%
2 2 179 17.7%
3 3 277 27.5%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 461 45.7%
7 NÃO SABE 24 2.4%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_G: (P9.G) Grau de condenação:...UM FUNCIONÁRIO ACELERA ALGUNS PROCESSOS DE FORMA A
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.G) Grau de condenação:...UM FUNCIONÁRIO ACELERA ALGUNS PROCESSOS  DE FORMA A RECEBER UNS
PAGAMENTOS EXTRA
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 30 3.0%
2 2 99 9.8%
3 3 239 23.7%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 621 61.5%
7 NÃO SABE 17 1.7%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P9_H: (P9.H) Grau de condenação:UM PRESIDENTE DE CÂMARA COBRA INFORMALMENTE 5% DE COMI
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.H) Grau de condenação:UM PRESIDENTE DE CÂMARA COBRA INFORMALMENTE 5% DE COMISSÃO POR
CADA EMPREITADA APROVADA...
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 69 6.8%
2 2 134 13.3%
3 3 224 22.2%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 559 55.4%
7 NÃO SABE 19 1.9%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_I: (P9.I) Grau de condenação:A FIM DE EVITAR UMA MULTA QUE LHE RETIRARIA A CARTA DE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.I) Grau de condenação:A FIM DE EVITAR UMA MULTA QUE LHE RETIRARIA A CARTA DE CONDUÇÃO UM
INDIVÍDUO OFERECE UNS
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 21 2.1%
2 2 85 8.4%
3 3 214 21.2%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 670 66.4%
7 NÃO SABE 11 1.1%
9 NÃO RESPONDE 8 0.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_J: (P9.J) Grau de condenação:UM PRESIDENTE DE CÂMARA UTILIZA FUNCIONÁRIOS E MÁQUINA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.J) Grau de condenação:UM PRESIDENTE DE CÂMARA UTILIZA FUNCIONÁRIOS E MÁQUINAS DA
AUTARQUIA PARA REALIZAR OBRAS D
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 5 0.5%
2 2 30 3.0%
3 3 161 16.0%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 794 78.7%
7 NÃO SABE 11 1.1%
9 NÃO RESPONDE 8 0.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_K: (P9.K) Grau de condenação:UM ADVOGADO PEDE AO MINISTRO DO AMBIENTE, SEU AMIGO, Q
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.K) Grau de condenação:UM ADVOGADO PEDE AO MINISTRO DO AMBIENTE, SEU AMIGO, QUE MOVA
INFLUÊNCIAS PARA QUE UMA ÁREA
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# P9_K: (P9.K) Grau de condenação:UM ADVOGADO PEDE AO MINISTRO DO AMBIENTE, SEU AMIGO, Q
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 10 1.0%
2 2 39 3.9%
3 3 169 16.7%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 773 76.6%
7 NÃO SABE 13 1.3%
9 NÃO RESPONDE 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_L: (P9.L) Grau de condenação:O PRIMEIRO-MINISTRO E FAMÍLIA PASSAM FÉRIAS NO IATE DE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.L) Grau de condenação:O PRIMEIRO-MINISTRO E FAMÍLIA PASSAM FÉRIAS NO IATE DE UM AMIGO,
EMPRESÁRIO NO SECTOR DAS
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 7 0.7%
2 2 41 4.1%
3 3 219 21.7%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 718 71.2%
7 NÃO SABE 21 2.1%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_M: (P9.M) Grau de condenação:UM JUIZ PRESIDE O JULGAMENTO DE UM CASO QUE ENVOLVE UM
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.M) Grau de condenação:UM JUIZ PRESIDE O JULGAMENTO DE UM CASO QUE ENVOLVE UMA EMPRESA
DA QUAL DETÉM 50000€ EM AC
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 5 0.5%
2 2 46 4.6%
3 3 148 14.7%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 774 76.7%
7 NÃO SABE 29 2.9%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P9_N: (P9.N) Grau de condenação:UMA EMPRESA PÚBLICA FOI PRIVATIZADA SOB A TUTELA DE UM
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.N) Grau de condenação:UMA EMPRESA PÚBLICA FOI PRIVATIZADA SOB A TUTELA DE UM MINISTRO
QUATRO ANOS APÓS TER CESSAD
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 26 2.6%
2 2 115 11.4%
3 3 268 26.6%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 556 55.1%
7 NÃO SABE 37 3.7%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_O: (P9.O) Grau de condenação:UM INDIVÍDUO PEDE À SUA IRMÃ, ENFERMEIRA NUM HOSPITAL,
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.O) Grau de condenação:UM INDIVÍDUO PEDE À SUA IRMÃ, ENFERMEIRA NUM HOSPITAL, PARA FALAR
COM O ORTOPEDISTA A FIM
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 151 15.0%
2 2 266 26.4%
3 3 254 25.2%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 320 31.7%
7 NÃO SABE 16 1.6%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_P: (P9.P) Grau de condenação:OS INSPECTORES DE UMA SECÇÃO REGIONAL RECEBEM, DAS EMP
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P9.P) Grau de condenação:OS INSPECTORES DE UMA SECÇÃO REGIONAL RECEBEM, DAS EMPRESAS LOCAIS
CABAZES COM CARTÕES DE
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA CONDENÁVEL 48 4.8%
2 2 136 13.5%
3 3 285 28.2%
4 4-MUITO CONDENÁVEL 519 51.4%
7 NÃO SABE 18 1.8%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10_A: (P10.A) Avaliação:O COMPORTAMENTO TEM QUE SER ILEGAL PARA SER DENOMINADO DE
CORR
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.A) Avaliação:O COMPORTAMENTO TEM QUE SER ILEGAL PARA SER DENOMINADO DE CORRUPTO
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# P10_A: (P10.A) Avaliação:O COMPORTAMENTO TEM QUE SER ILEGAL PARA SER DENOMINADO DE
CORR
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 116 11.5%
2 2 173 17.1%
3 3 292 28.9%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 371 36.8%
7 NÃO SABE 53 5.3%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10_B: (P10.B) Avaliação:SE A ACÇÃO FOR FEITA POR UMA CAUSA JUSTA NÃO SE TRATA DE CORRU
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.B) Avaliação:SE A ACÇÃO FOR FEITA POR UMA CAUSA JUSTA NÃO SE TRATA DE CORRUPÇÃO
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 162 16.1%
2 2 253 25.1%
3 3 336 33.3%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 197 19.5%
7 NÃO SABE 54 5.4%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10_C: (P10.C) Avaliação:NÃO PODEMOS CHAMAR DE CORRUPTO UM COMPORTAMENTO PRATICADO
PELA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.C) Avaliação:NÃO PODEMOS CHAMAR DE CORRUPTO UM COMPORTAMENTO PRATICADO PELA
GENERALIDADE DAS PESSOAS
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 207 20.5%
2 2 254 25.2%
3 3 309 30.6%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 182 18.0%
7 NÃO SABE 50 5.0%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10_D: (P10.D) Avaliação:SE UMA PESSOA ACTUAR COM DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO A PODEMOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.D) Avaliação:SE UMA PESSOA ACTUAR COM DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO A PODEMOS CHAMAR
DE CORRUPTA
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 119 11.8%
2 2 205 20.3%
3 3 380 37.7%
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# P10_D: (P10.D) Avaliação:SE UMA PESSOA ACTUAR COM DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO A PODEMOS
Value Label Cases Percentage
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 270 26.8%
7 NÃO SABE 31 3.1%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10_E: (P10.E) Avaliação:SE O RESULTADO DE UMA ACÇÃO FOR BENÉFICO PARA A POPULAÇÃO EM G
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.E) Avaliação:SE O RESULTADO DE UMA ACÇÃO FOR BENÉFICO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL NÃO
SE TRATA DE CORRUPÇÃO
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 154 15.3%
2 2 200 19.8%
3 3 398 39.4%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 221 21.9%
7 NÃO SABE 27 2.7%
9 NÃO RESPONDE 9 0.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10_F: (P10.F) Avaliação:OS JORNALISTAS DEVEM INFORMAR OS CIDADÃOS SOBRE PRÁTICAS ILÍCI
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.F) Avaliação:OS JORNALISTAS DEVEM INFORMAR OS CIDADÃOS SOBRE PRÁTICAS ILÍCITAS NA
ESFERA PÚBLICA E POLÍTICA
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 13 1.3%
2 2 40 4.0%
3 3 230 22.8%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 698 69.2%
7 NÃO SABE 23 2.3%
9 NÃO RESPONDE 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10_G: (P10.G) Avaliação:OS JORNALISTAS PODEM FAZER REVELAÇÕES SOBRE A VIDA PRIVADA DOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.G) Avaliação:OS JORNALISTAS PODEM FAZER REVELAÇÕES SOBRE A VIDA PRIVADA DOS POLÍTICOS
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 312 30.9%
2 2 226 22.4%
3 3 210 20.8%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 230 22.8%
7 NÃO SABE 25 2.5%
9 NÃO RESPONDE 6 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P10_H: (P10.H) Avaliação:OS JORNALISTAS PODEM REVELAR INFORMAÇÃO QUE ESTÁ SOB O
SEGREDO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P10.H) Avaliação:OS JORNALISTAS PODEM REVELAR INFORMAÇÃO QUE ESTÁ SOB O SEGREDO DE
JUSTIÇA
Value Label Cases Percentage
1 1-DISCORDO TOTALMENTE 452 44.8%
2 2 165 16.4%
3 3 160 15.9%
4 4-CONCORDO TOTALMENTE 191 18.9%
7 NÃO SABE 33 3.3%
9 NÃO RESPONDE 8 0.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_A: (P11.A) Grau de confiança:A IGREJA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 148 14.7%
2 2 232 23.0%
3 3 313 31.0%
4 4-MUITA CONFIANÇA 305 30.2%
7 NÃO SABE 9 0.9%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_B: (P11.B) Grau de confiança:AS GRANDES EMPRESAS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 135 13.4%
2 2 392 38.9%
3 3 353 35.0%
4 4-MUITA CONFIANÇA 103 10.2%
7 NÃO SABE 24 2.4%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_C: (P11.C) Grau de confiança:AS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 74 7.3%
2 2 324 32.1%
3 3 459 45.5%
4 4-MUITA CONFIANÇA 122 12.1%
7 NÃO SABE 28 2.8%
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# P11_C: (P11.C) Grau de confiança:AS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Value Label Cases Percentage
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_D: (P11.D) Grau de confiança:OS SINDICATOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 190 18.8%
2 2 307 30.4%
3 3 335 33.2%
4 4-MUITA CONFIANÇA 142 14.1%
7 NÃO SABE 28 2.8%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_E: (P11.E) Grau de confiança:A POLÍCIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 109 10.8%
2 2 208 20.6%
3 3 428 42.4%
4 4-MUITA CONFIANÇA 257 25.5%
7 NÃO SABE 6 0.6%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_F: (P11.F) Grau de confiança:OS PARTIDOS POLÍTICOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 484 48.0%
2 2 352 34.9%
3 3 133 13.2%
4 4-MUITA CONFIANÇA 32 3.2%
7 NÃO SABE 7 0.7%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_G: (P11.G) Grau de confiança:A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 276 27.4%
2 2 378 37.5%
3 3 267 26.5%
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# P11_G: (P11.G) Grau de confiança:A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Value Label Cases Percentage
4 4-MUITA CONFIANÇA 72 7.1%
7 NÃO SABE 15 1.5%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_H: (P11.H) Grau de confiança:AS AUTARQUIAS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 240 23.8%
2 2 399 39.5%
3 3 291 28.8%
4 4-MUITA CONFIANÇA 68 6.7%
7 NÃO SABE 9 0.9%
9 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_I: (P11.I) Grau de confiança:O SISTEMA JUDICIAL/OS TRIBUNAIS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 231 22.9%
2 2 279 27.7%
3 3 339 33.6%
4 4-MUITA CONFIANÇA 152 15.1%
7 NÃO SABE 7 0.7%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_J: (P11.J) Grau de confiança:A COMUNICAÇÃO SOCIAL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 99 9.8%
2 2 297 29.4%
3 3 458 45.4%
4 4-MUITA CONFIANÇA 147 14.6%
7 NÃO SABE 7 0.7%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_K: (P11.K) Grau de confiança:O PARLAMENTO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 268 26.6%
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# P11_K: (P11.K) Grau de confiança:O PARLAMENTO
Value Label Cases Percentage
2 2 378 37.5%
3 3 264 26.2%
4 4-MUITA CONFIANÇA 69 6.8%
7 NÃO SABE 24 2.4%
9 NÃO RESPONDE 6 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_L: (P11.L) Grau de confiança:O GOVERNO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 364 36.1%
2 2 359 35.6%
3 3 213 21.1%
4 4-MUITA CONFIANÇA 61 6.0%
7 NÃO SABE 8 0.8%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_M: (P11.M) Grau de confiança:ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS/ASSOCIAÇÕES
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 110 10.9%
2 2 257 25.5%
3 3 454 45.0%
4 4-MUITA CONFIANÇA 163 16.2%
7 NÃO SABE 19 1.9%
9 NÃO RESPONDE 6 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_N: (P11.N) Grau de confiança:O PARLAMENTO EUROPEU
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 148 14.7%
2 2 263 26.1%
3 3 402 39.8%
4 4-MUITA CONFIANÇA 157 15.6%
7 NÃO SABE 33 3.3%
9 NÃO RESPONDE 6 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_O: (P11.O) Grau de confiança:A COMISSÃO EUROPEIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
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# P11_O: (P11.O) Grau de confiança:A COMISSÃO EUROPEIA
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUMA CONFIANÇA 144 14.3%
2 2 260 25.8%
3 3 405 40.1%
4 4-MUITA CONFIANÇA 160 15.9%
7 NÃO SABE 33 3.3%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P12: (P12) Em qual dos seguintes períodos consideram ter existido maior corrupção em
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P12) Em qual dos seguintes períodos consideram ter existido maior corrupção em Portugal
Value Label Cases Percentage
1 DE 2000 ATÉ AO PRESENTE 447 44.3%
2 NA DÉCADA DE 90 116 11.5%
3 NA DÉCADA DE 80 60 5.9%
4 NA DÉCADA DE 70 APÓS O 25 DE ABRIL 171 16.9%
5 ANTES DO 25 DE ABRIL 68 6.7%
7 NÃO SABE 134 13.3%
9 NÃO RESPONDE 13 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P13: (P13) Grau de satisfação com o modo como a democracia tem evoluido em portugal
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA SATISFEITO 215 21.3%
2 2 419 41.5%
3 3 299 29.6%
4 4-MUITO SATISFEITO 49 4.9%
7 NÃO SABE 21 2.1%
9 NÃO RESPONDE 6 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P14_1: (P14.1) A que nível considera que a corrupção se tornou mais comum nos dias de h
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P14.1) A que nível considera que a corrupção se tornou mais comum nos dias de hoje (1ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL 163 16.2%
2 PARTIDOS POLÍTICOS 264 26.2%
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 77 7.6%
4 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (ILHAS) 12 1.2%
5 GRANDES EMPRESAS 83 8.2%
6 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 13 1.3%
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# P14_1: (P14.1) A que nível considera que a corrupção se tornou mais comum nos dias de h
Value Label Cases Percentage
7 ADMINISTRAÇÃO EUROPEIA 4 0.4%
8 MEIO FINANCEIRO (BOLSA, ETC.) 38 3.8%
9 FUTEBOL 315 31.2%
97 NÃO SABE 33 3.3%
98 OUTRA 4 0.4%
99 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P14_2: (P14.2) A que nível considera que a corrupção se tornou mais comum nos dias de h
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P14.2) A que nível considera que a corrupção se tornou mais comum nos dias de hoje (2ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL 196 19.4%
2 PARTIDOS POLÍTICOS 221 21.9%
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 81 8.0%
4 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (ILHAS) 37 3.7%
5 GRANDES EMPRESAS 140 13.9%
6 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 21 2.1%
7 ADMINISTRAÇÃO EUROPEIA 11 1.1%
8 MEIO FINANCEIRO (BOLSA, ETC.) 57 5.6%
9 FUTEBOL 193 19.1%
97 NÃO SABE 48 4.8%
98 OUTRA 0
99 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P14_3: (P14.3) A que nível considera que a corrupção se tornou mais comum nos dias de h
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P14.3) A que nível considera que a corrupção se tornou mais comum nos dias de hoje (3ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL 148 14.7%
2 PARTIDOS POLÍTICOS 159 15.8%
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 99 9.8%
4 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (ILHAS) 62 6.1%
5 GRANDES EMPRESAS 132 13.1%
6 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 38 3.8%
7 ADMINISTRAÇÃO EUROPEIA 20 2.0%
8 MEIO FINANCEIRO (BOLSA, ETC.) 65 6.4%
9 FUTEBOL 182 18.0%
97 NÃO SABE 87 8.6%
98 OUTRA 1 0.1%
99 NÃO RESPONDE 16 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P14_Outras: (P14_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=5 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
Construção Civil 1 20.0%
Tudo 4 80.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P15: (P15) De um modo geral, o combate à corrupção em Portugal é eficaz
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SIM 154 15.3%
2 NÃO 795 78.8%
7 NÃO SABE 56 5.6%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P16: (P16) Quem é o principal responsável pela ineficácia do combate à corrupção em P
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=795 /-] [Invalid=214 /-]
Notes (P16) Quem é o principal responsável pela ineficácia do combate à corrupção em Portugal
Value Label Cases Percentage
1 O GOVERNO 348 43.8%
2 A JUSTIÇA 185 23.3%
3 A CLASSE POLÍTICA 59 7.4%
4 OS MEDIA 0
5 A SOCIEDADE CIVIL 18 2.3%
6 TODOS E CADA UM DE NÓS 162 20.4%
97 NÃO SABE 16 2.0%
98 OUTRA 2 0.3%
99 NÃO RESPONDE 5 0.6%
Sysmiss 214
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P16_Outras: (P16_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
Dinheiro 1 50.0%
Liberdade 1 50.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17_A: (P17.A) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS PRESIDENTES DE CÂMARA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-POUCO SEVERA 752 74.5%
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# P17_A: (P17.A) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS PRESIDENTES DE CÂMARA
Value Label Cases Percentage
2 2-NA MEDIDA CERTA 190 18.8%
3 3-MUITO SEVERA 14 1.4%
7 NÃO SABE 50 5.0%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17_B: (P17.B) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS CIDADÃOS COMUNS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-POUCO SEVERA 320 31.7%
2 2-NA MEDIDA CERTA 344 34.1%
3 3-MUITO SEVERA 292 28.9%
7 NÃO SABE 45 4.5%
9 NÃO RESPONDE 8 0.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17_C: (P17.C) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS CHEFES DE EMPRESA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-POUCO SEVERA 680 67.4%
2 2-NA MEDIDA CERTA 222 22.0%
3 3-MUITO SEVERA 31 3.1%
7 NÃO SABE 72 7.1%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17_D: (P17.D) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA D
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P17.D) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Value Label Cases Percentage
1 1-POUCO SEVERA 806 79.9%
2 2-NA MEDIDA CERTA 122 12.1%
3 3-MUITO SEVERA 17 1.7%
7 NÃO SABE 56 5.6%
9 NÃO RESPONDE 8 0.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17_E: (P17.E) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS PEQUENOS DELINQUENTES
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-POUCO SEVERA 463 45.9%
2 2-NA MEDIDA CERTA 322 31.9%
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# P17_E: (P17.E) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS PEQUENOS DELINQUENTES
Value Label Cases Percentage
3 3-MUITO SEVERA 169 16.7%
7 NÃO SABE 48 4.8%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17_F: (P17.F) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS MEMBROS DO GOVERNO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-POUCO SEVERA 826 81.9%
2 2-NA MEDIDA CERTA 108 10.7%
3 3-MUITO SEVERA 13 1.3%
7 NÃO SABE 53 5.3%
9 NÃO RESPONDE 9 0.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17_G: (P17.G) Avaliação da justiça em Portugal em relação:OS DIRIGENTES DESPORTIVOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-POUCO SEVERA 817 81.0%
2 2-NA MEDIDA CERTA 122 12.1%
3 3-MUITO SEVERA 20 2.0%
7 NÃO SABE 47 4.7%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P18_1: (P18.1) Qual das seguintes áreas deveria ser assumida como prioritária pelo Gove
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P18.1) Qual das seguintes áreas deveria ser assumida como prioritária pelo Governo a curto prazo (1ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 IMIGRAÇÃO 28 2.8%
2 CRESCIMENTO ECONÓMICO 184 18.2%
3 COMBATE À CORRUPÇÃO 133 13.2%
4 SEGURANÇA 81 8.0%
5 DÉFICE E DESPESA PÚBLICA 44 4.4%
6 COMBATE AO DESEMPREGO 251 24.9%
7 AMBIENTE 6 0.6%
8 EDUCAÇÃO 56 5.6%
9 SAÚDE 172 17.0%
10 SUSTENTABILIDADE DA SEGURANÇA SOCIAL 46 4.6%
97 NÃO SABE 7 0.7%
99 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P18_2: (P18.2) Qual das seguintes áreas deveria ser assumida como prioritária pelo Gove
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P18.2) Qual das seguintes áreas deveria ser assumida como prioritária pelo Governo a curto prazo (2ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 IMIGRAÇÃO 14 1.4%
2 CRESCIMENTO ECONÓMICO 107 10.6%
3 COMBATE À CORRUPÇÃO 142 14.1%
4 SEGURANÇA 86 8.5%
5 DÉFICE E DESPESA PÚBLICA 50 5.0%
6 COMBATE AO DESEMPREGO 210 20.8%
7 AMBIENTE 21 2.1%
8 EDUCAÇÃO 144 14.3%
9 SAÚDE 162 16.1%
10 SUSTENTABILIDADE DA SEGURANÇA SOCIAL 62 6.1%
97 NÃO SABE 9 0.9%
99 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P18_3: (P18.3) Qual das seguintes áreas deveria ser assumida como prioritária pelo Gove
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P18.3) Qual das seguintes áreas deveria ser assumida como prioritária pelo Governo a curto prazo (3ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 IMIGRAÇÃO 15 1.5%
2 CRESCIMENTO ECONÓMICO 93 9.2%
3 COMBATE À CORRUPÇÃO 105 10.4%
4 SEGURANÇA 105 10.4%
5 DÉFICE E DESPESA PÚBLICA 62 6.1%
6 COMBATE AO DESEMPREGO 154 15.3%
7 AMBIENTE 33 3.3%
8 EDUCAÇÃO 124 12.3%
9 SAÚDE 198 19.6%
10 SUSTENTABILIDADE DA SEGURANÇA SOCIAL 95 9.4%
97 NÃO SABE 18 1.8%
99 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P19: (P19) De uma forma geral na política, as mulheres são...
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 MAIS HONESTAS QUE OS HOMENS 266 26.4%
2 MENOS HONESTAS QUE OS HOMENS 33 3.3%
3 TÃO HONESTAS COMO OS HOMENS 652 64.6%
7 NÃO SABE 52 5.2%
9 NÃO RESPONDE 6 0.6%
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# P19: (P19) De uma forma geral na política, as mulheres são...
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P20: (P20) Votaria num autarca com um bom desempenho no cargo se soubesse que ele est
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P20) Votaria num autarca com um bom desempenho no cargo se soubesse que ele estava envolvido num escândalo de
corrupç
Value Label Cases Percentage
1 SIM 110 10.9%
2 NÃO 838 83.1%
7 NÃO SABE 48 4.8%
9 NÃO RESPONDE 13 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P21_1: (P21.1) Qual a sanção mais adequada para a grande corrupção (1ºLugar)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SUSPENSÃO DE FUNÇÕES 208 20.6%
2 DEMISSÃO SEM POSSIBILIDADE DE READMISSÃO 272 27.0%
3 PERDA DE DIREITO DE ACESSO A CARGOS POLÍTICOS 167 16.6%
4 CONFISCAÇÃO DO PATRIMÓNIO (INCLUINDO O DE
FAMILIARES)
80 7.9%
5 MULTA 32 3.2%
6 PENA DE PRISÃO 197 19.5%
7 TRABALHO COMUNITÁRIO 22 2.2%
97 NÃO SABE 27 2.7%
99 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P21_2: (P21.2) Qual a sanção mais adequada para a grande corrupção (2ºLugar)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SUSPENSÃO DE FUNÇÕES 100 9.9%
2 DEMISSÃO SEM POSSIBILIDADE DE READMISSÃO 159 15.8%
3 PERDA DE DIREITO DE ACESSO A CARGOS POLÍTICOS 196 19.4%
4 CONFISCAÇÃO DO PATRIMÓNIO (INCLUINDO O DE
FAMILIARES)
144 14.3%
5 MULTA 94 9.3%
6 PENA DE PRISÃO 162 16.1%
7 TRABALHO COMUNITÁRIO 105 10.4%
97 NÃO SABE 42 4.2%
99 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P22A: (P22A) Qual a medida prioritária para o combate e prevenção da grande corrupção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
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# P22A: (P22A) Qual a medida prioritária para o combate e prevenção da grande corrupção
Notes (P22A) Qual a medida prioritária para o combate e prevenção da grande corrupção em Portugal (1ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 CRIAÇÃO DE UMA NOVA ALTA AUTORIDADE CONTRA A
CORRUPÇÃO COM AMPLOS PODERES DE
427 42.3%
2 MAIOR FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DAS EMPRESAS COM
CONTRATOS PÚBLICOS CELEBRADOS
377 37.4%
3 PUBLICAÇÃO ONLINE ACTUALIZADA DAS
DECLARAÇÕES PATRIMONIAIS E DE INTERESSE DO
76 7.5%
4 O ACTUAL SISTEMA JUDICIAL FUNCIONA BEM E NÃO
PRECISA DE ALTERAÇÕES
5 0.5%
7 NÃO SABE 111 11.0%
9 NÃO RESPONDE 13 1.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P22B: (P22B) Qual a medida prioritária para o combate e prevenção da grande corrupção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=880 /-] [Invalid=129 /-]
Notes (P22B) Qual a medida prioritária para o combate e prevenção da grande corrupção em Portugal (2ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 CRIAÇÃO DE UMA NOVA ALTA AUTORIDADE CONTRA A
CORRUPÇÃO COM AMPLOS PODERES DE
261 29.7%
2 MAIOR FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DAS EMPRESAS COM
CONTRATOS PÚBLICOS CELEBRADOS
374 42.5%
3 PUBLICAÇÃO ONLINE ACTUALIZADA DAS
DECLARAÇÕES PATRIMONIAIS E DE INTERESSE DO
161 18.3%
4 O ACTUAL SISTEMA JUDICIAL FUNCIONA BEM E NÃO
PRECISA DE ALTERAÇÕES
0
7 NÃO SABE 39 4.4%
9 NÃO RESPONDE 45 5.1%
Sysmiss 129
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P23_1: (P23.1) Qual a principal fonte que contribui para a formulação das opiniões sobr
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P23.1) Qual a principal fonte que contribui para a formulação das opiniões sobre corrupção (1ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 A FAMÍLIA E AMIGOS 174 17.2%
2 A CONVERSA DE CAFÉ 46 4.6%
3 A IMPRENSA 254 25.2%
4 A TELEVISÃO 489 48.5%
5 OS COLEGAS DE TRABALHO 14 1.4%
6 OS LIVROS 8 0.8%
7 A INTERNET 14 1.4%
97 NÃO SABE 6 0.6%
98 OUTRA 2 0.2%
99 NÃO RESPONDE 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P23_2: (P23.2) Qual a principal fonte que contribui para a formulação das opiniões sobr
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P23.2) Qual a principal fonte que contribui para a formulação das opiniões sobre corrupção (2ºLUGAR)
Value Label Cases Percentage
1 A FAMÍLIA E AMIGOS 218 21.6%
2 A CONVERSA DE CAFÉ 92 9.1%
3 A IMPRENSA 283 28.0%
4 A TELEVISÃO 297 29.4%
5 OS COLEGAS DE TRABALHO 46 4.6%
6 OS LIVROS 12 1.2%
7 A INTERNET 24 2.4%
97 NÃO SABE 27 2.7%
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# P23_2: (P23.2) Qual a principal fonte que contribui para a formulação das opiniões sobr
Value Label Cases Percentage
98 OUTRA 0
99 NÃO RESPONDE 10 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P23_Outras: (P23_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
O nosso dia a dia 1 50.0%
O que eu vejo 1 50.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P24: (P24) Os meios de comunicação social têm sido eficazes em denunciar práticas/com
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P24) Os meios de comunicação social têm sido eficazes em denunciar práticas/comportamentos corruptos
Value Label Cases Percentage
1 SIM 670 66.4%
2 NÃO 278 27.6%
7 NÃO SABE 57 5.6%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P25: (P25) Porque motivo os media não têm sido eficazes
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=278 /-] [Invalid=731 /-]
Value Label Cases Percentage
1 FALTA DE PRECISÃO DA INFORMAÇÃO 56 20.1%
2 FALTA DE INDEPENDÊNCIA 77 27.7%
3 MAIS PREOCUPADOS EM REVELAR A PRIVACIDADE DAS
PESSOAS
81 29.1%
4 FALTA DE PROFISSIONALISMO 20 7.2%
5 FALTA DE ÉTICA PROFISSIONAL 25 9.0%
97 NÃO SABE 10 3.6%
98 OUTRA 6 2.2%
99 NÃO RESPONDE 3 1.1%
Sysmiss 731
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P25_Outras: (P25_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=6 /-]
Value Label Cases Percentage
Divulgam os
actos com muito
atraso
1 16.7%
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# P25_Outras: (P25_Outras)
Value Label Cases Percentage
Falta de
liberdade de
expressão
2 33.3%
Fica no
esquecimento
1 16.7%
Os jornalistas
ás vezes são
desonestos
1 16.7%
Por conveniência 1 16.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P26: (P26) Se tivesse conhecimento de um caso de corrupção era capaz de o denunciar
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SIM 742 73.5%
2 NÃO 156 15.5%
7 NÃO SABE 103 10.2%
9 NÃO RESPONDE 8 0.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P27: (P27) E porque motivo não denunciaria uma situação de corrupção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=156 /-] [Invalid=853 /-]
Value Label Cases Percentage
1 PORQUE TENHO RECEIO DE SOFRER REPERCUSSÕES 64 41.0%
2 PORQUE NÃO SEI A QUEM RECORRER 13 8.3%
3 PORQUE NADA DE ÚTIL SERIA FEITO 26 16.7%
4 PORQUE NADA DE ÚTIL PODE SER FEITO 9 5.8%
5 PORQUE NÃO GOSTO DE ACUSAR NINGUÉM 32 20.5%
97 NÃO SABE 7 4.5%
98 OUTRO 3 1.9%
99 NÃO RESPONDE 2 1.3%
Sysmiss 853
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P27_Outras: (P27_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=3 /-]
Value Label Cases Percentage
Dava muito
trabalho
1 33.3%
Não lhe compete
denunciar estes
casos
1 33.3%
Não quer saber,
só se for contra a
sua familia
1 33.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P28: (P28) A quem revelaria que um funcionário público pede dinheiro ou dá a entender
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P28) A quem revelaria que um funcionário público pede dinheiro ou dá a entender que tem de pagar algo, para obter um
Value Label Cases Percentage
1 NÃO REVELARIA 66 6.5%
2 À FAMÍLIA OU A AMIGOS CHEGADOS 133 13.2%
3 À POLÍCIA 292 28.9%
4 À JUSTIÇA 203 20.1%
5 AO SUPERIOR HIERÁRQUICO 209 20.7%
6 AOS MEDIA 32 3.2%
7 LIVRO DE RECLAMAÇÕES 0
97 NÃO SABE 56 5.6%
98 OUTRO 13 1.3%
99 NÃO RESPONDE 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P28_Outras: (P28_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=13 /-]
Value Label Cases Percentage
Alguem de
direito
1 7.7%
Assistente Social 1 7.7%
Deco 1 7.7%
Entidade
competente
1 7.7%
Informava a
pessoa do que
estava a fazer e
depois tomava as
minhas atitudes
1 7.7%
Livro
Reclamações
7 53.8%
No local de
trabalho da
própria pessoa
1 7.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P29: (P29) A quem revelaria que um funcionário público pede dinheiro ou dá a entender
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=133 /-] [Invalid=876 /-]
Notes (P29) A quem revelaria que um funcionário público pede dinheiro ou dá a entender que tem de pagar algo, para obter um
Value Label Cases Percentage
1 NÃO REVELARIA A MAIS NINGUÉM 32 24.1%
3 À POLÍCIA 44 33.1%
4 À JUSTIÇA 7 5.3%
5 AO SUPERIOR HIERÁRQUICO 14 10.5%
6 AOS MEDIA 10 7.5%
97 NÃO SABE 19 14.3%
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# P29: (P29) A quem revelaria que um funcionário público pede dinheiro ou dá a entender
Value Label Cases Percentage
98 OUTRO 0
99 NÃO RESPONDE 7 5.3%
Sysmiss 876
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P30: (P30) Nos últimos 5 anos, quantas vezes, lhe foram pedidos presentes ou subornos
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P30) Nos últimos 5 anos, quantas vezes, lhe foram pedidos presentes ou subornos por funcionários públicos em troca do
Value Label Cases Percentage
1 NUNCA 937 92.9%
2 UMA 17 1.7%
3 DUAS 12 1.2%
4 TRÊS OU QUATRO 12 1.2%
5 CINCO OU MAIS 3 0.3%
7 NÃO SABE 14 1.4%
9 NÃO RESPONDE/ RECUSA-SE A RESPONDER 14 1.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P31: (P31) Nos últimos 5 anos ofereceu, espontaneamente e sem que lhe tenha sido pedi
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P31) Nos últimos 5 anos ofereceu, espontaneamente e sem que lhe tenha sido pedido, algum presente ou suborno a algum fu
Value Label Cases Percentage
1 NUNCA OFERECEU 968 95.9%
2 UMA VEZ 14 1.4%
3 DUAS VEZES 3 0.3%
4 TRÊS OU QUATRO VEZES 2 0.2%
5 CINCO OU MAIS VEZES 3 0.3%
7 NÃO SABE 3 0.3%
9 NÃO RESPONDE/ RECUSA-SE A RESPONDER 16 1.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P32: (P32) Como se situaria, quanto às suas posições políticas
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-POSIÇÃO POLÍTICA MAIS À ESQUERDA 51 5.1%
2 2 53 5.3%
3 3 79 7.8%
4 4 99 9.8%
5 5 272 27.0%
6 6 96 9.5%
7 7 88 8.7%
8 8 52 5.2%
9 9 20 2.0%
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# P32: (P32) Como se situaria, quanto às suas posições políticas
Value Label Cases Percentage
10 10-POSIÇÃO POLÍTICA MAIS À DIREITA 34 3.4%
97 NÃO SABE 82 8.1%
99 NÃO RESPONDE 83 8.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P33: (P33) Grau de interesse pela política
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NENHUM INTERESSE 276 27.4%
2 2 352 34.9%
3 3 259 25.7%
4 4-MUITO INTERESSE 70 6.9%
9 NÃO RESPONDE 52 5.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P34: (P34) É membro/militante de algum partido
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SIM 49 4.9%
2 NÃO 959 95.0%
7 NÃO SABE 1 0.1%
9 NÃO RESPONDE 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P35: (P35) Já alguma vez fez parte das organizações de juventude dos partidos
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SIM 42 4.2%
2 NÃO 962 95.3%
7 NÃO SABE 2 0.2%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P36: (P36) Já alguma vez desempenhou um cargo político
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SIM 22 2.2%
2 NÃO 984 97.5%
7 NÃO SABE 2 0.2%
9 NÃO RESPONDE 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P37_A: (P37.A) Formas de acção política e social:ASSINAR UMA PETIÇÃO OU FAZER UM ABAIXO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P37.A) Formas de acção política e social:ASSINAR UMA PETIÇÃO OU FAZER UM ABAIXO-ASSINADO
Value Label Cases Percentage
1 1-FEZ NO ÚLTIMO ANO 109 10.8%
2 2-FEZ EM ANOS ANTERIORES 246 24.4%
3 3-NUNCA FEZ MAS PODIA FAZER 456 45.2%
4 4-NUNCA O FARIA 193 19.1%
9 NS/NR 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P37_B: (P37.B) Formas de acção política e social:COMPRAR OU NÃO COMPRAR DE PROPÓSITO DE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P37.B) Formas de acção política e social:COMPRAR OU NÃO COMPRAR DE PROPÓSITO DETERMINADOS
PRODUTOS
Value Label Cases Percentage
1 1-FEZ NO ÚLTIMO ANO 68 6.7%
2 2-FEZ EM ANOS ANTERIORES 130 12.9%
3 3-NUNCA FEZ MAS PODIA FAZER 457 45.3%
4 4-NUNCA O FARIA 344 34.1%
9 NS/NR 10 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P37_C: (P37.C) Formas de acção política e social:PARTICIPAR NUM PROTESTO, MARCHA OU MAN
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P37.C) Formas de acção política e social:PARTICIPAR NUM PROTESTO, MARCHA OU MANIFESTAÇÃO
Value Label Cases Percentage
1 1-FEZ NO ÚLTIMO ANO 31 3.1%
2 2-FEZ EM ANOS ANTERIORES 191 18.9%
3 3-NUNCA FEZ MAS PODIA FAZER 453 44.9%
4 4-NUNCA O FARIA 328 32.5%
9 NS/NR 6 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P37_D: (P37.D) Formas de acção política e social:CONTRIBUIR COM DINHEIRO PARA PARTIDOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P37.D) Formas de acção política e social:CONTRIBUIR COM DINHEIRO PARA PARTIDOS E/OU CAMPANHAS
ELEITORAIS
Value Label Cases Percentage
1 1-FEZ NO ÚLTIMO ANO 18 1.8%
2 2-FEZ EM ANOS ANTERIORES 19 1.9%
3 3-NUNCA FEZ MAS PODIA FAZER 130 12.9%
4 4-NUNCA O FARIA 837 83.0%
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# P37_D: (P37.D) Formas de acção política e social:CONTRIBUIR COM DINHEIRO PARA PARTIDOS
Value Label Cases Percentage
9 NS/NR 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P37_E: (P37.E) Formas de acção política e social:CONTRIBUIR ACTIVAMENTE PARA ALGUMA CAM
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P37.E) Formas de acção política e social:CONTRIBUIR ACTIVAMENTE PARA ALGUMA CAMPANHA POLÍTICA
Value Label Cases Percentage
1 1-FEZ NO ÚLTIMO ANO 19 1.9%
2 2-FEZ EM ANOS ANTERIORES 48 4.8%
3 3-NUNCA FEZ MAS PODIA FAZER 205 20.3%
4 4-NUNCA O FARIA 732 72.5%
9 NS/NR 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P37_F: (P37.F) Formas de acção política e social:PARTICIPAR NUM COMÍCIO OU NUMA REUNIÃO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Notes (P37.F) Formas de acção política e social:PARTICIPAR NUM COMÍCIO OU NUMA REUNIÃO POLÍTICA
Value Label Cases Percentage
1 1-FEZ NO ÚLTIMO ANO 32 3.2%
2 2-FEZ EM ANOS ANTERIORES 145 14.4%
3 3-NUNCA FEZ MAS PODIA FAZER 302 29.9%
4 4-NUNCA O FARIA 525 52.0%
9 NS/NR 5 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P38: (P38) Existe algum partido político do qual se sinte mais próximo
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 NÃO 306 30.3%
2 BE 48 4.8%
3 CDS/PP 11 1.1%
4 CDU-PCP 61 6.0%
5 PS 257 25.5%
6 PSD 209 20.7%
97 NÃO SABE 27 2.7%
98 OUTRO PARTIDO 11 1.1%
99 NÃO RESPONDE 79 7.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P39: (P39) Qual é a sua religião
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
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# P39: (P39) Qual é a sua religião
Value Label Cases Percentage
1 CATÓLICA 879 87.1%
2 JUDAICA 5 0.5%
3 ISLÂMICA 3 0.3%
4 PROTESTANTE 6 0.6%
5 HINDU 0
6 OUTRA CRISTÃ 10 1.0%
7 OUTRA NÃO CRISTÃ 0
8 NENHUMA RELIGIÃO/ AGNÓSTICO/ ATEU 98 9.7%
9 EVANGELICA 3 0.3%
97 NÃO SABE 1 0.1%
99 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P39_Outras: (P39_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=10 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
Mormon 2 20.0%
Ortodoxo 1 10.0%
Reino Deus 1 10.0%
Testemunha
Jeová
6 60.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P40: (P40) Grau de importância da religião
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=911 /-] [Invalid=98 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1-NADA IMPORTANTE 103 11.3%
2 2 241 26.5%
3 3 301 33.0%
4 4-MUITO IMPORTANTE 262 28.8%
7 NÃO SABE 1 0.1%
9 NÃO RESPONDE 3 0.3%
Sysmiss 98
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P41: (P41) Qual é a frequência com que participa em serviços religiosos
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=911 /-] [Invalid=98 /-]
Value Label Cases Percentage
1 VÁRIAS VEZES POR SEMANA 39 4.3%
2 UMA VEZ POR SEMANA 183 20.1%
3 DUAS A TRÊS VEZES POR MÊS 53 5.8%
4 UMA VEZ POR MÊS 62 6.8%
5 VÁRIAS VEZES POR ANO 216 23.7%
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# P41: (P41) Qual é a frequência com que participa em serviços religiosos
Value Label Cases Percentage
6 UMA VEZ POR ANO 76 8.3%
7 COM MENOS FREQUÊNCIA AINDA 147 16.1%
8 NUNCA 117 12.8%
97 NÃO SABE 4 0.4%
99 NÃO RESPONDE 14 1.5%
Sysmiss 98
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D1: (D1) SEXO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 MASCULINO 496 49.2%
2 FEMININO 513 50.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D2: (D2) IDADE
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 18-74] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=43.015 /-] [StdDev=15.757 /-]
# D3: (D3) ESTADO CIVIL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 CASADO(A) 584 57.9%
2 UNIÃO DE FACTO 46 4.6%
3 SOLTEIRO(A) 255 25.3%
4 SEPARADO(A) OU DIVORCIADO(A) 58 5.7%
5 VIÚVO(A) 59 5.8%
9 NÃO RESPONDE 7 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D4_1: (D4.1) TEM FILHOS DEPENDENTES
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SIM 442 43.8%
2 NÃO 567 56.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D4_2: (D4.2) NÚMERO FILHOS DEPENDENTES
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=442 /-] [Invalid=567 /-]
Value Label Cases Percentage
1 242 54.8%
2 158 35.7%
3 27 6.1%
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# D4_2: (D4.2) NÚMERO FILHOS DEPENDENTES
Value Label Cases Percentage
4 11 2.5%
5 2 0.5%
8 1 0.2%
99 NR 1 0.2%
Sysmiss 567
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D5: (D5) CONDIÇÃO PROFISSIONAL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 EXERCE UMA PROFISSÃO A TEMPO INTEIRO 573 56.8%
2 EXERCE UMA PROFISSÃO A TEMPO PARCIAL 44 4.4%
3 OCUPA-SE DAS TAREFAS DO LAR 104 10.3%
4 ESTUDANTE (ATÉ AO ENSINO SUPERIOR) 15 1.5%
5 ESTUDANTE (ENSINO SUPERIOR) 31 3.1%
6 REFORMADO(A) OU PRÉ-REFORMADO(A) 163 16.2%
7 INCAPACITADO(A) PERANTE O TRABALHO 10 1.0%
8 DESEMPREGADO(A) 69 6.8%
98 OUTRA SITUAÇÃO 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D6: (D6) SITUAÇÃO PROFISSIONAL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 PATRÃO (COM 10 OU MAIS EMPREGADOS) 7 0.7%
2 PATRÃO (COM MENOS DE 10 EMPREGADOS) 54 5.4%
3 TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA/ISOLADO/
INDEPENDENTE
101 10.0%
4 TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM NO SECTOR
PÚBLICO
186 18.4%
5 TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM NO SECTOR
PRIVADO
530 52.5%
6 NUNCA TRABALHOU/SEMPRE FOI DOMÉSTICA 128 12.7%
8 OUTRA SITUAÇÃO 2 0.2%
9 NS/NR 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D6_Outras: (D6_Outras)
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
Semi-Publico 1 50.0%
Trabalhador-
estudante
1 50.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D7: (D7) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 112-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=880 /-] [Invalid=129 /-]
Value Label Cases Percentage
112 QUADROS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0
114 DIRIGENTES E QUADROS SUPERIORES DE
ORGANIZAÇÕES ESPECIALIZADAS
1 0.1%
121 DIRECTORES GERAIS 0
122 DIRECTORES DE PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E SIMILARES 19 2.2%
123 OUTROS DIRECTORES DE EMPRESAS 3 0.3%
131 DIRECTORES E GERENTES DE PEQUENAS EMPRESAS 3 0.3%
211 FÍSICOS, QUÍMICOS E ESPECIALISTAS SIMILARES 0
212 MATEMÁTICOS, ESTATICISTAS E ESPECIALISTAS
SIMILARES
0
213 ESPECIALISTAS DE INFORMÁTICA 4 0.5%
214 ARQUITECTOS, ENGENHEIROS E ESPECIALISTAS
SIMILARES
5 0.6%
221 ESPECIALISTAS DAS CIÊNCIAS DA VIDA 3 0.3%
222 MÉDICOS E PROFISSÕES SIMILARES– À EXCEPÇÃO DOS
ENFERMEIROS
0
223 ENFERMEIROS 3 0.3%
231 DOCENTES DO ENSINO UNIVERSITÁRIO E DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
1 0.1%
232 DOCENTES DO ENSINO BÁSICO/SECUNDÁRIO 22 2.5%
235 ESPECIALISTAS ENSINO 2 0.2%
241 ESPECIALISTAS DE PROFISSÕES ADMINISTRATIVAS E
COMERCIAIS
2 0.2%
242 ADVOGADOS, MAGISTRADOS E OUTROS JURISTAS 0
243 ARQUIVISTAS, BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTALISTAS E
PROFISSÕES SIMILARES
0
244 ESPECIALISTAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 0
245 ESCRITORES, ARTISTAS E EXECUTANTES 4 0.5%
246 MINISTROS DE CULTO E MEMBROS DE ORDENS
RELIGIOSAS
0
247 TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO
CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE
0
311 TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA, DO
FABRICO INDUSTRIAL E TRABALHA
11 1.2%
312 PROGRAMADORES, OPERADORES DE INFORMÁTICA E
TRABALHADORES SIMILARES
6 0.7%
313 OPERADORES DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E
ELECTRÓNICOS
2 0.2%
314 OFICIAIS DA MARINHA, PILOTOS DE AVIÕES E TÉCNICOS
DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS E
2 0.2%
315 INSPECTORES DE OBRAS, DE SEGURANÇA E DO
TRABALHO, DA SAÚDE E DO CONTROLO DE QU
1 0.1%
321 TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS DA VIDA E DA SAÚDE 2 0.2%
322 PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA MEDICINA – À EXCEPÇÃO
DOS ENFERMEIROS
2 0.2%
323 PARTEIRAS 0
324 ESPECIALISTAS DA MEDICINA TRADICIONAL 0
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# D7: (D7) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL
Value Label Cases Percentage
331 DOCENTES DO ENSINO BÁSICO, PRIMÁRIO E PRÉ-
PRIMÁRIO
1 0.1%
332 EDUCADORES DE INFÂNCIA 2 0.2%
333 DOCENTES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0
339 PROFISSIONAIS DO ENSINO NÃO CLASSIFICADOS EM
OUTRA PARTE
3 0.3%
341 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DE FINANÇAS E
SERVIÇOS COMERCIAIS
5 0.6%
342 AGENTES COMERCIAIS E CORRETORES 0
343 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO
9 1.0%
344 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DAS ALFÂNDEGAS
1 0.1%
345 INSPECTORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DETECTIVES 0
347 PROFISSIONAIS DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA, DO
ESPECTÁCULO E DO DESPORTO
2 0.2%
411 SECRETÁRIOS E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS DE
TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO
24 2.7%
412 EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DOS
SERVIÇOS FINANCEIROS
34 3.9%
413 EMPREGADOS DE APROVISIONAMENTO, DE
PLANEAMENTO E DOS TRANSPORTES
8 0.9%
414 EMPREGADOS DE BIBLIOTECA, CARTEIROS E
TRABALHADORES SIMILARES
2 0.2%
419 EMPREGADOS DE ESCRITÓRIO NÃO CLASSIFICADOS EM
OUTRA PARTE
0
421 CAIXAS, BILHETEIROS E SIMILARES 9 1.0%
422 EMPREGADOS DE RECEPÇÃO, DE INFORMAÇÃO E
TELEFONISTAS
2 0.2%
511 ASSISTENTES, COBRADORES, GUIAS E TRABALHADORES
SIMILARES
7 0.8%
512 ECÓNOMOS E PESSOAL DO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO 117 13.3%
513 VIGILANTES, ASSISTENTES MÉDICOS E TRABALHADORES
SIMILARES
8 0.9%
514 OUTRO PESSOAL DOS SERVIÇOS DIRECTOS E
PARTICULARES
12 1.4%
515 ASTRÓLOGOS E TRABALHADORES SIMILARES 0
516 PESSOAL DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA 10 1.1%
521 MANEQUINS E OUTROS MODELOS 0
522 VENDEDORES E DEMONSTRADORES 109 12.4%
523 VENDEDORES DE QUIOSQUE E DE MERCADOS 1 0.1%
611 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE
CULTURAS AGRÍCOLAS
9 1.0%
612 CRIADORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DO
TRATAMENTO DE ANIMAIS
0
613 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA
POLICULTURA, CRIAÇÃO E TRATAMENTO
3 0.3%
614 TRABALHADORES FLORESTAIS E SIMILARES 0
615 TRABALHADORES DA AQUACULTURA E PESCAS 1 0.1%
621 AGRICULTORES E PESCADORES– AGRICULTURA E PESCA
DE SUBSISTÊNCIA
5 0.6%
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# D7: (D7) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL
Value Label Cases Percentage
711 MINEIROS, CANTEIROS, CARREGADORES DE FOGO E
TRABALHADORES DE PEDREIRA
2 0.2%
712 TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS
25 2.8%
713 TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES –
ACABAMENTOS
19 2.2%
714 PINTORES, LIMPADORES DE FACHADAS E
TRABALHADORES SIMILARES
14 1.6%
721 MOLDADORES, SOLDADORES, BATE-CHAPAS,
CALDEIREIROS, MONTADORES DE ESTRUTURAS MET
23 2.6%
722 FORJADORES, SERRALHEIROS MECÂNICOS E
TRABALHADORES SIMILARES
1 0.1%
723 MECÂNICOS E AJUSTADORES DE MÁQUINAS 10 1.1%
724 MECÂNICOS E AJUSTADORES DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS
3 0.3%
731 MECÂNICOS DE PRECISÃO EM METAL E MATERIAIS
SIMILARES
1 0.1%
732 OLEIROS, VIDREIROS E TRABALHADORES SIMILARES 3 0.3%
733 ARTESÃOS DE MADEIRA, TECIDO, COURO E MATERIAIS
SIMILARES
0
734 COMPOSITORES TIPOGRÁFICOS E TRABALHADORES
SIMILARES
3 0.3%
741 TRABALHADORES DA PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS E TRABALHADOR
11 1.2%
742 TRABALHADORES DAS MADEIRAS E SIMILARES 13 1.5%
743 TRABALHADORES DOS TÊXTEIS E CONFECÇÕES E
TRABALHADORES SIMILARES
24 2.7%
744 TRABALHADORES DE PELES, COURO E CALÇADO 13 1.5%
745 TRABALHADORES DE ARTIGOS DE PIROTECNIA 0
811 OPERADORES E CONDUTORES DE MÁQUINAS E
INSTALAÇÕES MINEIRAS DE EXTRACÇÃO E T
0
812 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO
DE METAIS
0
813 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE FABRICAÇÃO DE
VIDRO, CERÂMICA E TRABALHADORES
4 0.5%
814 OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA TRABALHAR
MADEIRA E CORTIÇA E DE FABRICAÇÃO
6 0.7%
815 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE TRATAMENTOS
QUÍMICOS
4 0.5%
816 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE
ENERGIA E TRABALHADORES SIMILARES
0
817 OPERADORES DE CADEIAS DE MONTAGEM
AUTOMATIZADAS
0
821 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA TRABALHAR METAIS
E PRODUTOS MINERAIS
3 0.3%
822 OPERADORES DE MÁQUINAS DO FABRICO DE PRODUTOS
QUÍMICOS
2 0.2%
823 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
DE BORRACHA E MATÉRIA PLÁSTICA
2 0.2%
824 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
DE MADEIRA
2 0.2%
825 OPERADORES DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO,
ENCADERNAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
1 0.1%
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# D7: (D7) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL
Value Label Cases Percentage
826 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
TÊXTEIS E ARTIGOS EM PELE E COUR
21 2.4%
827 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR
ALIMENTOS E PRODUTOS SIMILARES
7 0.8%
828 TRABALHADORES DA MONTAGEM 1 0.1%
829 OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES DA
MONTAGEM NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA
0
831 MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS E TRABALHADORES
SIMILARES
2 0.2%
832 CONDUTORES DE VEÍCULOS A MOTOR 32 3.6%
833 OPERADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA MÓVEL E DE
OUTRAS MÁQUINAS MÓVEIS
5 0.6%
834 MESTRES, MARINHEIROS E TRABALHADORES SIMILARES 0
911 VENDEDORES AMBULANTES E TRABALHADORES
SIMILARES
5 0.6%
912 ENGRAXADORES E TRABALHADORES SIMILARES 0
913 PESSOAL DE LIMPEZA, LAVADEIRAS, ENGOMADORES DE
ROUPA E TRABALHADORES SIMILARES
56 6.4%
914 PORTEIROS DE PRÉDIOS URBANOS, LAVADORES DE
VIDROS E VEÍCULOS E TRABALHADORES S
2 0.2%
915 ESTAFETAS, BAGAGEIROS, PORTEIROS, GUARDAS E
TRABALHADORES SIMILARES
39 4.4%
916 CANTONEIROS DE LIMPEZA E TRABALHADORES
SIMILARES
9 1.0%
921 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA
AGRICULTURA E PESCAS
10 1.1%
931 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DAS MINAS E DA
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLI
5 0.6%
932 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA
2 0.2%
933 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DOS
TRANSPORTES
0
992 MILITARES 12 1.4%
999 RECUSA 1 0.1%
Sysmiss 129
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D8A: (D8A) NÍVEL DE INSTRUÇÃO (PRÓPRIO)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SEM GRAU DE ESCOLARIDADE 50 5.0%
2 ENSINO BÁSICO 1º CICLO OU EQUIVALENTE (ATÉ À 4ª
CLASSE)
292 28.9%
3 ENSINO BÁSICO 2º CICLO OU EQUIVALENTE (5º-6º ANO,
ANTIGO CICLO PREPARATÓRIO
185 18.3%
4 ENSINO BÁSICO 3º CICLO OU EQUIVALENTE (7º-9º ANO,
ANTIGO 5º ANO DO LICEU)
193 19.1%
5 ENSINO SECUNDÁRIO (10º-12º ANO, ANTIGO 7º ANO DO
LICEU)
207 20.5%
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# D8A: (D8A) NÍVEL DE INSTRUÇÃO (PRÓPRIO)
Value Label Cases Percentage
6 ENSINO MÉDIO (E.G., ANTIGOS CURSOS DE ENFERMAGEM
E DE PROFESSORES)
7 0.7%
7 BACHARELATO 17 1.7%
8 LICENCIATURA 55 5.5%
9 MESTRADO/DOUTORADO 3 0.3%
99 NS/NR 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D8B_1: (D8B.1) NÍVEL DE INSTRUÇÃO (PAI)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SEM GRAU DE ESCOLARIDADE 262 26.0%
2 ENSINO BÁSICO 1º CICLO OU EQUIVALENTE (ATÉ À 4ª
CLASSE)
513 50.8%
3 ENSINO BÁSICO 2º CICLO OU EQUIVALENTE (5º-6º ANO,
ANTIGO CICLO PREPARATÓRIO
60 5.9%
4 ENSINO BÁSICO 3º CICLO OU EQUIVALENTE (7º-9º ANO,
ANTIGO 5º ANO DO LICEU)
56 5.6%
5 ENSINO SECUNDÁRIO (10º-12º ANO, ANTIGO 7º ANO DO
LICEU)
30 3.0%
6 ENSINO MÉDIO (E.G., ANTIGOS CURSOS DE ENFERMAGEM
E DE PROFESSORES)
6 0.6%
7 BACHARELATO 3 0.3%
8 LICENCIATURA 15 1.5%
9 MESTRADO/DOUTORADO 6 0.6%
99 NS/NR 58 5.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D8B_2: (D8B.2) NÍVEL DE INSTRUÇÃO (MÃE)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SEM GRAU DE ESCOLARIDADE 385 38.2%
2 ENSINO BÁSICO 1º CICLO OU EQUIVALENTE (ATÉ À 4ª
CLASSE)
441 43.7%
3 ENSINO BÁSICO 2º CICLO OU EQUIVALENTE (5º-6º ANO,
ANTIGO CICLO PREPARATÓRIO
63 6.2%
4 ENSINO BÁSICO 3º CICLO OU EQUIVALENTE (7º-9º ANO,
ANTIGO 5º ANO DO LICEU)
36 3.6%
5 ENSINO SECUNDÁRIO (10º-12º ANO, ANTIGO 7º ANO DO
LICEU)
27 2.7%
6 ENSINO MÉDIO (E.G., ANTIGOS CURSOS DE ENFERMAGEM
E DE PROFESSORES)
8 0.8%
7 BACHARELATO 2 0.2%
8 LICENCIATURA 15 1.5%
9 MESTRADO/DOUTORADO 1 0.1%
99 NS/NR 31 3.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D9A: (D9A) SITUAÇÃO PROFISSIONAL (PAI)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 PATRÃO (COM 10 OU MAIS EMPREGADOS) 19 1.9%
2 PATRÃO (COM MENOS DE 10 EMPREGADOS) 76 7.5%
3 TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA/ISOLADO/
INDEPENDENTE
184 18.2%
4 TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM NO SECTOR
PÚBLICO
146 14.5%
5 TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM NO SECTOR
PRIVADO
524 51.9%
6 NUNCA TRABALHOU/SEMPRE FOI DOMÉSTICA 3 0.3%
8 OUTRA SITUAÇÃO 0
9 NS/NR 57 5.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D9B: (D9B) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL (PAI)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 112-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=949 /-] [Invalid=60 /-]
Value Label Cases Percentage
112 QUADROS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 0.1%
114 DIRIGENTES E QUADROS SUPERIORES DE
ORGANIZAÇÕES ESPECIALIZADAS
0
121 DIRECTORES GERAIS 0
122 DIRECTORES DE PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E SIMILARES 43 4.5%
123 OUTROS DIRECTORES DE EMPRESAS 4 0.4%
131 DIRECTORES E GERENTES DE PEQUENAS EMPRESAS 3 0.3%
211 FÍSICOS, QUÍMICOS E ESPECIALISTAS SIMILARES 0
212 MATEMÁTICOS, ESTATICISTAS E ESPECIALISTAS
SIMILARES
0
213 ESPECIALISTAS DE INFORMÁTICA 0
214 ARQUITECTOS, ENGENHEIROS E ESPECIALISTAS
SIMILARES
5 0.5%
221 ESPECIALISTAS DAS CIÊNCIAS DA VIDA 0
222 MÉDICOS E PROFISSÕES SIMILARES– À EXCEPÇÃO DOS
ENFERMEIROS
3 0.3%
223 ENFERMEIROS 0
231 DOCENTES DO ENSINO UNIVERSITÁRIO E DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
0
232 DOCENTES DO ENSINO BÁSICO/SECUNDÁRIO 4 0.4%
235 ESPECIALISTAS ENSINO 0
241 ESPECIALISTAS DE PROFISSÕES ADMINISTRATIVAS E
COMERCIAIS
1 0.1%
242 ADVOGADOS, MAGISTRADOS E OUTROS JURISTAS 2 0.2%
243 ARQUIVISTAS, BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTALISTAS E
PROFISSÕES SIMILARES
0
244 ESPECIALISTAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 0
245 ESCRITORES, ARTISTAS E EXECUTANTES 2 0.2%
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246 MINISTROS DE CULTO E MEMBROS DE ORDENS
RELIGIOSAS
0
247 TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO
CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE
1 0.1%
311 TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA, DO
FABRICO INDUSTRIAL E TRABALHA
5 0.5%
312 PROGRAMADORES, OPERADORES DE INFORMÁTICA E
TRABALHADORES SIMILARES
1 0.1%
313 OPERADORES DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E
ELECTRÓNICOS
0
314 OFICIAIS DA MARINHA, PILOTOS DE AVIÕES E TÉCNICOS
DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS E
1 0.1%
315 INSPECTORES DE OBRAS, DE SEGURANÇA E DO
TRABALHO, DA SAÚDE E DO CONTROLO DE QU
2 0.2%
321 TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS DA VIDA E DA SAÚDE 0
322 PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA MEDICINA – À EXCEPÇÃO
DOS ENFERMEIROS
2 0.2%
323 PARTEIRAS 0
324 ESPECIALISTAS DA MEDICINA TRADICIONAL 0
331 DOCENTES DO ENSINO BÁSICO, PRIMÁRIO E PRÉ-
PRIMÁRIO
0
332 EDUCADORES DE INFÂNCIA 0
333 DOCENTES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0
339 PROFISSIONAIS DO ENSINO NÃO CLASSIFICADOS EM
OUTRA PARTE
1 0.1%
341 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DE FINANÇAS E
SERVIÇOS COMERCIAIS
3 0.3%
342 AGENTES COMERCIAIS E CORRETORES 0
343 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO
8 0.8%
344 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DAS ALFÂNDEGAS
0
345 INSPECTORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DETECTIVES 0
347 PROFISSIONAIS DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA, DO
ESPECTÁCULO E DO DESPORTO
0
411 SECRETÁRIOS E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS DE
TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO
9 0.9%
412 EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DOS
SERVIÇOS FINANCEIROS
30 3.2%
413 EMPREGADOS DE APROVISIONAMENTO, DE
PLANEAMENTO E DOS TRANSPORTES
14 1.5%
414 EMPREGADOS DE BIBLIOTECA, CARTEIROS E
TRABALHADORES SIMILARES
7 0.7%
419 EMPREGADOS DE ESCRITÓRIO NÃO CLASSIFICADOS EM
OUTRA PARTE
0
421 CAIXAS, BILHETEIROS E SIMILARES 1 0.1%
422 EMPREGADOS DE RECEPÇÃO, DE INFORMAÇÃO E
TELEFONISTAS
0
511 ASSISTENTES, COBRADORES, GUIAS E TRABALHADORES
SIMILARES
3 0.3%
512 ECÓNOMOS E PESSOAL DO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO 14 1.5%
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513 VIGILANTES, ASSISTENTES MÉDICOS E TRABALHADORES
SIMILARES
3 0.3%
514 OUTRO PESSOAL DOS SERVIÇOS DIRECTOS E
PARTICULARES
4 0.4%
515 ASTRÓLOGOS E TRABALHADORES SIMILARES 0
516 PESSOAL DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA 19 2.0%
521 MANEQUINS E OUTROS MODELOS 0
522 VENDEDORES E DEMONSTRADORES 82 8.6%
523 VENDEDORES DE QUIOSQUE E DE MERCADOS 0
611 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE
CULTURAS AGRÍCOLAS
63 6.6%
612 CRIADORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DO
TRATAMENTO DE ANIMAIS
8 0.8%
613 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA
POLICULTURA, CRIAÇÃO E TRATAMENTO
20 2.1%
614 TRABALHADORES FLORESTAIS E SIMILARES 1 0.1%
615 TRABALHADORES DA AQUACULTURA E PESCAS 7 0.7%
621 AGRICULTORES E PESCADORES– AGRICULTURA E PESCA
DE SUBSISTÊNCIA
64 6.7%
711 MINEIROS, CANTEIROS, CARREGADORES DE FOGO E
TRABALHADORES DE PEDREIRA
7 0.7%
712 TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS
80 8.4%
713 TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES –
ACABAMENTOS
21 2.2%
714 PINTORES, LIMPADORES DE FACHADAS E
TRABALHADORES SIMILARES
9 0.9%
721 MOLDADORES, SOLDADORES, BATE-CHAPAS,
CALDEIREIROS, MONTADORES DE ESTRUTURAS MET
42 4.4%
722 FORJADORES, SERRALHEIROS MECÂNICOS E
TRABALHADORES SIMILARES
9 0.9%
723 MECÂNICOS E AJUSTADORES DE MÁQUINAS 10 1.1%
724 MECÂNICOS E AJUSTADORES DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS
0
731 MECÂNICOS DE PRECISÃO EM METAL E MATERIAIS
SIMILARES
5 0.5%
732 OLEIROS, VIDREIROS E TRABALHADORES SIMILARES 3 0.3%
733 ARTESÃOS DE MADEIRA, TECIDO, COURO E MATERIAIS
SIMILARES
1 0.1%
734 COMPOSITORES TIPOGRÁFICOS E TRABALHADORES
SIMILARES
0
741 TRABALHADORES DA PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS E TRABALHADOR
12 1.3%
742 TRABALHADORES DAS MADEIRAS E SIMILARES 36 3.8%
743 TRABALHADORES DOS TÊXTEIS E CONFECÇÕES E
TRABALHADORES SIMILARES
12 1.3%
744 TRABALHADORES DE PELES, COURO E CALÇADO 23 2.4%
745 TRABALHADORES DE ARTIGOS DE PIROTECNIA 0
811 OPERADORES E CONDUTORES DE MÁQUINAS E
INSTALAÇÕES MINEIRAS DE EXTRACÇÃO E T
1 0.1%
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812 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO
DE METAIS
1 0.1%
813 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE FABRICAÇÃO DE
VIDRO, CERÂMICA E TRABALHADORES
5 0.5%
814 OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA TRABALHAR
MADEIRA E CORTIÇA E DE FABRICAÇÃO
9 0.9%
815 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE TRATAMENTOS
QUÍMICOS
3 0.3%
816 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE
ENERGIA E TRABALHADORES SIMILARES
2 0.2%
817 OPERADORES DE CADEIAS DE MONTAGEM
AUTOMATIZADAS
0
821 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA TRABALHAR METAIS
E PRODUTOS MINERAIS
3 0.3%
822 OPERADORES DE MÁQUINAS DO FABRICO DE PRODUTOS
QUÍMICOS
2 0.2%
823 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
DE BORRACHA E MATÉRIA PLÁSTICA
2 0.2%
824 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
DE MADEIRA
1 0.1%
825 OPERADORES DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO,
ENCADERNAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
2 0.2%
826 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
TÊXTEIS E ARTIGOS EM PELE E COUR
10 1.1%
827 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR
ALIMENTOS E PRODUTOS SIMILARES
7 0.7%
828 TRABALHADORES DA MONTAGEM 4 0.4%
829 OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES DA
MONTAGEM NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA
3 0.3%
831 MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS E TRABALHADORES
SIMILARES
9 0.9%
832 CONDUTORES DE VEÍCULOS A MOTOR 49 5.2%
833 OPERADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA MÓVEL E DE
OUTRAS MÁQUINAS MÓVEIS
7 0.7%
834 MESTRES, MARINHEIROS E TRABALHADORES SIMILARES 3 0.3%
911 VENDEDORES AMBULANTES E TRABALHADORES
SIMILARES
6 0.6%
912 ENGRAXADORES E TRABALHADORES SIMILARES 0
913 PESSOAL DE LIMPEZA, LAVADEIRAS, ENGOMADORES DE
ROUPA E TRABALHADORES SIMILARES
1 0.1%
914 PORTEIROS DE PRÉDIOS URBANOS, LAVADORES DE
VIDROS E VEÍCULOS E TRABALHADORES S
2 0.2%
915 ESTAFETAS, BAGAGEIROS, PORTEIROS, GUARDAS E
TRABALHADORES SIMILARES
16 1.7%
916 CANTONEIROS DE LIMPEZA E TRABALHADORES
SIMILARES
16 1.7%
921 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA
AGRICULTURA E PESCAS
48 5.1%
931 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DAS MINAS E DA
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLI
12 1.3%
932 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA
1 0.1%
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933 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DOS
TRANSPORTES
5 0.5%
992 MILITARES 7 0.7%
999 RECUSA 1 0.1%
Sysmiss 60
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D9B_GP: (D9B_GP) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL (PAI)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=949 /-] [Invalid=60 /-]
Value Label Cases Percentage
1 QSAPDQSE-Quadros Superiores da Administração Pública,
Dirigentes e Quadros Su
51 5.4%
2 EPIC-Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 21 2.2%
3 TPNI-Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 16 1.7%
4 PAS-Pessoal Administrativo e Similares 63 6.6%
5 PSV-Pessoal dos Serviços e Vendedores 132 13.9%
6 ATQAP-Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura
e Pescas
166 17.5%
7 OATS-Operários, Artífices e Trabalhadores Similares 288 30.3%
8 OIMTM-Operadores de Instalações de Máquinas e Trabalhadores de
Montagem
120 12.6%
9 TNQ-Trabalhadores Não Qualificados 83 8.7%
10 FA-Forças Armadas 8 0.8%
99 RECUSA 1 0.1%
Sysmiss 60
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D9C: (D9C) SITUAÇÃO PROFISSIONAL (MÃE)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 PATRÃO (COM 10 OU MAIS EMPREGADOS) 4 0.4%
2 PATRÃO (COM MENOS DE 10 EMPREGADOS) 20 2.0%
3 TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA/ISOLADO/
INDEPENDENTE
69 6.8%
4 TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM NO SECTOR
PÚBLICO
80 7.9%
5 TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM NO SECTOR
PRIVADO
250 24.8%
6 NUNCA TRABALHOU/SEMPRE FOI DOMÉSTICA 558 55.3%
8 OUTRA SITUAÇÃO 0
9 NS/NR 28 2.8%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D9D: (D9D) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL (MÃE)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 112-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=423 /-] [Invalid=586 /-]
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112 QUADROS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 0.2%
114 DIRIGENTES E QUADROS SUPERIORES DE
ORGANIZAÇÕES ESPECIALIZADAS
0
121 DIRECTORES GERAIS 0
122 DIRECTORES DE PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E SIMILARES 5 1.2%
123 OUTROS DIRECTORES DE EMPRESAS 0
131 DIRECTORES E GERENTES DE PEQUENAS EMPRESAS 1 0.2%
211 FÍSICOS, QUÍMICOS E ESPECIALISTAS SIMILARES 0
212 MATEMÁTICOS, ESTATICISTAS E ESPECIALISTAS
SIMILARES
0
213 ESPECIALISTAS DE INFORMÁTICA 0
214 ARQUITECTOS, ENGENHEIROS E ESPECIALISTAS
SIMILARES
0
221 ESPECIALISTAS DAS CIÊNCIAS DA VIDA 0
222 MÉDICOS E PROFISSÕES SIMILARES– À EXCEPÇÃO DOS
ENFERMEIROS
0
223 ENFERMEIROS 5 1.2%
231 DOCENTES DO ENSINO UNIVERSITÁRIO E DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
1 0.2%
232 DOCENTES DO ENSINO BÁSICO/SECUNDÁRIO 12 2.8%
235 ESPECIALISTAS ENSINO 1 0.2%
241 ESPECIALISTAS DE PROFISSÕES ADMINISTRATIVAS E
COMERCIAIS
1 0.2%
242 ADVOGADOS, MAGISTRADOS E OUTROS JURISTAS 0
243 ARQUIVISTAS, BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTALISTAS E
PROFISSÕES SIMILARES
0
244 ESPECIALISTAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 0
245 ESCRITORES, ARTISTAS E EXECUTANTES 0
246 MINISTROS DE CULTO E MEMBROS DE ORDENS
RELIGIOSAS
0
247 TÉCNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO
CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE
0
311 TÉCNICOS DE INVESTIGAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA, DO
FABRICO INDUSTRIAL E TRABALHA
0
312 PROGRAMADORES, OPERADORES DE INFORMÁTICA E
TRABALHADORES SIMILARES
0
313 OPERADORES DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E
ELECTRÓNICOS
0
314 OFICIAIS DA MARINHA, PILOTOS DE AVIÕES E TÉCNICOS
DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS E
0
315 INSPECTORES DE OBRAS, DE SEGURANÇA E DO
TRABALHO, DA SAÚDE E DO CONTROLO DE QU
0
321 TÉCNICOS DAS CIÊNCIAS DA VIDA E DA SAÚDE 0
322 PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA MEDICINA – À EXCEPÇÃO
DOS ENFERMEIROS
0
323 PARTEIRAS 0
324 ESPECIALISTAS DA MEDICINA TRADICIONAL 1 0.2%
331 DOCENTES DO ENSINO BÁSICO, PRIMÁRIO E PRÉ-
PRIMÁRIO
1 0.2%
332 EDUCADORES DE INFÂNCIA 0
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333 DOCENTES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0
339 PROFISSIONAIS DO ENSINO NÃO CLASSIFICADOS EM
OUTRA PARTE
0
341 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DE FINANÇAS E
SERVIÇOS COMERCIAIS
0
342 AGENTES COMERCIAIS E CORRETORES 0
343 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO
2 0.5%
344 PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DAS ALFÂNDEGAS
0
345 INSPECTORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DETECTIVES 0
347 PROFISSIONAIS DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA, DO
ESPECTÁCULO E DO DESPORTO
1 0.2%
411 SECRETÁRIOS E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS DE
TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO
12 2.8%
412 EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DOS
SERVIÇOS FINANCEIROS
23 5.4%
413 EMPREGADOS DE APROVISIONAMENTO, DE
PLANEAMENTO E DOS TRANSPORTES
2 0.5%
414 EMPREGADOS DE BIBLIOTECA, CARTEIROS E
TRABALHADORES SIMILARES
0
419 EMPREGADOS DE ESCRITÓRIO NÃO CLASSIFICADOS EM
OUTRA PARTE
0
421 CAIXAS, BILHETEIROS E SIMILARES 0
422 EMPREGADOS DE RECEPÇÃO, DE INFORMAÇÃO E
TELEFONISTAS
3 0.7%
511 ASSISTENTES, COBRADORES, GUIAS E TRABALHADORES
SIMILARES
1 0.2%
512 ECÓNOMOS E PESSOAL DO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO 44 10.4%
513 VIGILANTES, ASSISTENTES MÉDICOS E TRABALHADORES
SIMILARES
5 1.2%
514 OUTRO PESSOAL DOS SERVIÇOS DIRECTOS E
PARTICULARES
4 0.9%
515 ASTRÓLOGOS E TRABALHADORES SIMILARES 0
516 PESSOAL DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA 0
521 MANEQUINS E OUTROS MODELOS 0
522 VENDEDORES E DEMONSTRADORES 37 8.7%
523 VENDEDORES DE QUIOSQUE E DE MERCADOS 1 0.2%
611 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE
CULTURAS AGRÍCOLAS
19 4.5%
612 CRIADORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DO
TRATAMENTO DE ANIMAIS
2 0.5%
613 AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA
POLICULTURA, CRIAÇÃO E TRATAMENTO
4 0.9%
614 TRABALHADORES FLORESTAIS E SIMILARES 0
615 TRABALHADORES DA AQUACULTURA E PESCAS 1 0.2%
621 AGRICULTORES E PESCADORES– AGRICULTURA E PESCA
DE SUBSISTÊNCIA
23 5.4%
711 MINEIROS, CANTEIROS, CARREGADORES DE FOGO E
TRABALHADORES DE PEDREIRA
0
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712 TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS
0
713 TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES –
ACABAMENTOS
0
714 PINTORES, LIMPADORES DE FACHADAS E
TRABALHADORES SIMILARES
0
721 MOLDADORES, SOLDADORES, BATE-CHAPAS,
CALDEIREIROS, MONTADORES DE ESTRUTURAS MET
4 0.9%
722 FORJADORES, SERRALHEIROS MECÂNICOS E
TRABALHADORES SIMILARES
1 0.2%
723 MECÂNICOS E AJUSTADORES DE MÁQUINAS 0
724 MECÂNICOS E AJUSTADORES DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS
0
731 MECÂNICOS DE PRECISÃO EM METAL E MATERIAIS
SIMILARES
1 0.2%
732 OLEIROS, VIDREIROS E TRABALHADORES SIMILARES 3 0.7%
733 ARTESÃOS DE MADEIRA, TECIDO, COURO E MATERIAIS
SIMILARES
0
734 COMPOSITORES TIPOGRÁFICOS E TRABALHADORES
SIMILARES
0
741 TRABALHADORES DA PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS E TRABALHADOR
5 1.2%
742 TRABALHADORES DAS MADEIRAS E SIMILARES 0
743 TRABALHADORES DOS TÊXTEIS E CONFECÇÕES E
TRABALHADORES SIMILARES
36 8.5%
744 TRABALHADORES DE PELES, COURO E CALÇADO 6 1.4%
745 TRABALHADORES DE ARTIGOS DE PIROTECNIA 0
811 OPERADORES E CONDUTORES DE MÁQUINAS E
INSTALAÇÕES MINEIRAS DE EXTRACÇÃO E T
0
812 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO
DE METAIS
0
813 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE FABRICAÇÃO DE
VIDRO, CERÂMICA E TRABALHADORES
2 0.5%
814 OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA TRABALHAR
MADEIRA E CORTIÇA E DE FABRICAÇÃO
1 0.2%
815 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE TRATAMENTOS
QUÍMICOS
1 0.2%
816 OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE
ENERGIA E TRABALHADORES SIMILARES
0
817 OPERADORES DE CADEIAS DE MONTAGEM
AUTOMATIZADAS
0
821 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA TRABALHAR METAIS
E PRODUTOS MINERAIS
0
822 OPERADORES DE MÁQUINAS DO FABRICO DE PRODUTOS
QUÍMICOS
1 0.2%
823 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
DE BORRACHA E MATÉRIA PLÁSTICA
0
824 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
DE MADEIRA
0
825 OPERADORES DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO,
ENCADERNAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
0
826 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS
TÊXTEIS E ARTIGOS EM PELE E COUR
9 2.1%
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827 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR
ALIMENTOS E PRODUTOS SIMILARES
6 1.4%
828 TRABALHADORES DA MONTAGEM 2 0.5%
829 OPERADORES DE MÁQUINAS E TRABALHADORES DA
MONTAGEM NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA
0
831 MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS E TRABALHADORES
SIMILARES
0
832 CONDUTORES DE VEÍCULOS A MOTOR 0
833 OPERADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA MÓVEL E DE
OUTRAS MÁQUINAS MÓVEIS
0
834 MESTRES, MARINHEIROS E TRABALHADORES SIMILARES 0
911 VENDEDORES AMBULANTES E TRABALHADORES
SIMILARES
5 1.2%
912 ENGRAXADORES E TRABALHADORES SIMILARES 0
913 PESSOAL DE LIMPEZA, LAVADEIRAS, ENGOMADORES DE
ROUPA E TRABALHADORES SIMILARES
74 17.5%
914 PORTEIROS DE PRÉDIOS URBANOS, LAVADORES DE
VIDROS E VEÍCULOS E TRABALHADORES S
0
915 ESTAFETAS, BAGAGEIROS, PORTEIROS, GUARDAS E
TRABALHADORES SIMILARES
25 5.9%
916 CANTONEIROS DE LIMPEZA E TRABALHADORES
SIMILARES
1 0.2%
921 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA
AGRICULTURA E PESCAS
24 5.7%
931 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DAS MINAS E DA
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLI
0
932 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DA INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA
2 0.5%
933 TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS DOS
TRANSPORTES
1 0.2%
992 MILITARES 0
999 RECUSA 0
Sysmiss 586
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D9D_GP: (D9D_GP) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL (MÃE)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=423 /-] [Invalid=586 /-]
Value Label Cases Percentage
1 QSAPDQSE-Quadros Superiores da Administração Pública,
Dirigentes e Quadros Su
7 1.7%
2 EPIC-Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 15 3.5%
3 TPNI-Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 10 2.4%
4 PAS-Pessoal Administrativo e Similares 40 9.5%
5 PSV-Pessoal dos Serviços e Vendedores 97 22.9%
6 ATQAP-Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura
e Pescas
49 11.6%
7 OATS-Operários, Artífices e Trabalhadores Similares 81 19.1%
8 OIMTM-Operadores de Instalações de Máquinas e Trabalhadores de
Montagem
22 5.2%
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# D9D_GP: (D9D_GP) OCUPAÇÃO OU ACTIVIDADE PROFISSIONAL (MÃE)
Value Label Cases Percentage
9 TNQ-Trabalhadores Não Qualificados 102 24.1%
10 FA-Forças Armadas 0
99 RECUSA 0
Sysmiss 586
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D10: (D10) RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO AGREGADO FAMILIAR
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Y) ATÉ 390€ 48 4.8%
2 D) DE 391€ A 780€ 194 19.2%
3 C) DE 781€ A 1170€ 180 17.8%
4 F) DE 1171€ A 1560€ 89 8.8%
5 L) DE 1561€ A 1950€ 44 4.4%
6 B) DE 1951€ A 2340€ 15 1.5%
7 H) DE 2341€ A 2730€ 3 0.3%
8 Z) DE 2731€ A 3120€ 4 0.4%
9 P) DE 3121€ A 3510€ 2 0.2%
10 J) MAIS DE 3510€ 7 0.7%
97 NÃO SABE 158 15.7%
99 NÃO RESPONDE 265 26.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D11: (D11) FRASE QUE MELHOR DESCREVE O SÍTIO ONDE VIVE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 UMA GRANDE CIDADE 201 19.9%
2 OS SUBÚRBIOS OU ARREDORES DE UMA GRANDE
CIDADE
223 22.1%
3 UMA VILA OU UMA PEQUENA CIDADE 283 28.0%
4 UMA ALDEIA 293 29.0%
5 UMA CASA OU UMA QUINTA ISOLADA NO/A CAMPO/
PRAIA
2 0.2%
7 NÃO SABE 3 0.3%
9 NÃO RESPONDE 4 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D12_1: (D12.1) DISTRITO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-18] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 AVEIRO 105 10.4%
2 BEJA 0
3 BRAGA 88 8.7%
4 BRAGANÇA 0
5 CASTELO BRANCO 30 3.0%
6 COIMBRA 113 11.2%
7 ÉVORA 0
8 FARO 40 4.0%
9 GUARDA 14 1.4%
10 LEIRIA 0
11 LISBOA 274 27.2%
12 PORTALEGRE 54 5.4%
13 PORTO 141 14.0%
14 SANTARÉM 33 3.3%
15 SETÚBAL 38 3.8%
16 VIANA DO CASTELO 10 1.0%
17 VILA REAL 16 1.6%
18 VISEU 53 5.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 101-4901] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
101 ÁGUEDA 0
102 ALBERGARIA-A-VELHA 0
103 ANADIA 0
104 AROUCA 0
105 AVEIRO 10 1.0%
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# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Value Label Cases Percentage
106 CASTELO DE PAIVA 24 2.4%
107 ESPINHO 13 1.3%
108 ESTARREJA 10 1.0%
109 SANTA MARIA DA FEIRA 12 1.2%
110 ÍLHAVO 0
111 MEALHADA 0
112 MURTOSA 0
113 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 24 2.4%
114 OLIVEIRA DO BAIRRO 0
115 OVAR 0
116 SÃO JOÃO DA MADEIRA 12 1.2%
117 SEVER DO VOUGA 0
118 VAGOS 0
119 VALE DE CAMBRA 0
201 ALJUSTREL 0
202 ALMODÔVAR 0
203 ALVITO 0
204 BARRANCOS 0
205 BEJA 0
206 CASTRO VERDE 0
207 CUBA 0
208 FERREIRA DO ALENTEJO 0
209 MÉRTOLA 0
210 MOURA 0
211 ODEMIRA 0
212 OURIQUE 0
213 SERPA 0
214 VIDIGUEIRA 0
301 AMARES 0
302 BARCELOS 14 1.4%
303 BRAGA 24 2.4%
304 CABECEIRAS DE BASTO 0
305 CELORICO DE BASTO 0
306 ESPOSENDE 22 2.2%
307 FAFE 0
308 GUIMARÃES 0
309 PÓVOA DE LANHOSO 0
310 TERRAS DE BOURO 0
311 VIEIRA DO MINHO 0
312 VILA NOVA DE FAMALICÃO 28 2.8%
313 VILA VERDE 0
314 VIZELA 0
401 ALFÂNDEGA DA FÉ 0
402 BRAGANÇA 0
403 CARRAZEDA DE ANSIÃES 0
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# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Value Label Cases Percentage
404 FREIXO DE ESPADA À CINTA 0
405 MACEDO DE CAVALEIROS 0
406 MIRANDA DO DOURO 0
407 MIRANDELA 0
408 MOGADOURO 0
409 TORRE DE MONCORVO 0
410 VILA FLOR 0
411 VIMIOSO 0
412 VINHAIS 0
501 BELMONTE 0
502 CASTELO BRANCO 10 1.0%
503 COVILHÃ 0
504 FUNDÃO 20 2.0%
505 IDANHA-A-NOVA 0
506 OLEIROS 0
507 PENAMACOR 0
508 PROENÇA-A-NOVA 0
509 SERTÃ 0
510 VILA DE REI 0
511 VILA VELHA DE RÓDÃO 0
601 ARGANIL 0
602 CANTANHEDE 0
603 COIMBRA 23 2.3%
604 CONDEIXA-A-NOVA 35 3.5%
605 FIGUEIRA DA FOZ 16 1.6%
606 GÓIS 0
607 LOUSÃ 0
608 MIRA 0
609 MIRANDA DO CORVO 0
610 MONTEMOR-O-VELHO 14 1.4%
611 OLIVEIRA DO HOSPITAL 0
612 PAMPILHOSA DA SERRA 0
613 PENACOVA 0
614 PENELA 0
615 SOURE 25 2.5%
616 TÁBUA 0
617 VILA NOVA DE POIARES 0
701 ALANDROAL 0
702 ARRAIOLOS 0
703 BORBA 0
704 ESTREMOZ 0
705 ÉVORA 0
706 MONTEMOR-O-NOVO 0
707 MORA 0
708 MOURÃO 0
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# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Value Label Cases Percentage
709 PORTEL 0
710 REDONDO 0
711 REGUENGOS DE MONSARAZ 0
712 VENDAS NOVAS 0
713 VIANA DO ALENTEJO 0
714 VILA VIÇOSA 0
801 ALBUFEIRA 11 1.1%
802 ALCOUTIM 0
803 ALJEZUR 0
804 CASTRO MARIM 0
805 FARO 20 2.0%
806 LAGOA (FARO) 0
807 LAGOS 0
808 LOULÉ 0
809 MONCHIQUE 0
810 OLHÃO 0
811 PORTIMÃO 0
812 SÃO BRÁS DE ALPORTEL 0
813 SILVES 9 0.9%
814 TAVIRA 0
815 VILA DO BISPO 0
816 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 0
901 AGUIAR DA BEIRA 0
902 ALMEIDA 0
903 CELORICO DA BEIRA 0
904 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0
905 FORNOS DE ALGODRES 0
906 GOUVEIA 0
907 GUARDA 14 1.4%
908 MANTEIGAS 0
909 MEDA 0
910 PINHEL 0
911 SABUGAL 0
912 SEIA 0
913 TRANCOSO 0
914 VILA NOVA DE FOZ CÔA 0
1001 ALCOBAÇA 0
1002 ALVAIÁZERE 0
1003 ANSIÃO 0
1004 BATALHA 0
1005 BOMBARRAL 0
1006 CALDAS DA RAINHA 0
1007 CASTANHEIRA DE PÊRA 0
1008 FIGUEIRÓ DOS VINHOS 0
1009 LEIRIA 0
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# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Value Label Cases Percentage
1010 MARINHA GRANDE 0
1011 NAZARÉ 0
1012 ÓBIDOS 0
1013 PEDRÓGÃO GRANDE 0
1014 PENICHE 0
1015 POMBAL 0
1016 PORTO DE MÓS 0
1101 ALENQUER 0
1102 ARRUDA DOS VINHOS 0
1103 AZAMBUJA 0
1104 CADAVAL 0
1105 CASCAIS 0
1106 LISBOA 59 5.8%
1107 LOURES 28 2.8%
1108 LOURINHÃ 0
1109 MAFRA 0
1110 OEIRAS 32 3.2%
1111 SINTRA 53 5.3%
1112 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 0
1113 TORRES VEDRAS 26 2.6%
1114 VILA FRANCA DE XIRA 40 4.0%
1115 AMADORA 19 1.9%
1116 ODIVELAS 17 1.7%
1201 ALTER DO CHÃO 0
1202 ARRONCHES 0
1203 AVIS 0
1204 CAMPO MAIOR 0
1205 CASTELO DE VIDE 18 1.8%
1206 CRATO 0
1207 ELVAS 0
1208 FRONTEIRA 0
1209 GAVIÃO 0
1210 MARVÃO 0
1211 MONFORTE 0
1212 NISA 0
1213 PONTE DE SOR 0
1214 PORTALEGRE 36 3.6%
1215 SOUSEL 0
1301 AMARANTE 0
1302 BAIÃO 0
1303 FELGUEIRAS 0
1304 GONDOMAR 8 0.8%
1305 LOUSADA 0
1306 MAIA 12 1.2%
1307 MARCO DE CANAVESES 0
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# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Value Label Cases Percentage
1308 MATOSINHOS 16 1.6%
1309 PAÇOS DE FERREIRA 0
1310 PAREDES 25 2.5%
1311 PENAFIEL 0
1312 PORTO 27 2.7%
1313 PÓVOA DE VARZIM 0
1314 SANTO TIRSO 0
1315 VALONGO 21 2.1%
1316 VILA DO CONDE 0
1317 VILA NOVA DE GAIA 32 3.2%
1318 TROFA 0
1401 ABRANTES 0
1402 ALCANENA 0
1403 ALMEIRIM 0
1404 ALPIARÇA 0
1405 BENAVENTE 0
1406 CARTAXO 0
1407 CHAMUSCA 0
1408 CONSTÂNCIA 0
1409 CORUCHE 0
1410 ENTRONCAMENTO 0
1411 FERREIRA DO ZÊZERE 0
1412 GOLEGÃ 0
1413 MAÇÃO 0
1414 RIO MAIOR 0
1415 SALVATERRA DE MAGOS 0
1416 SANTARÉM 0
1417 SARDOAL 0
1418 TOMAR 0
1419 TORRES NOVAS 25 2.5%
1420 VILA NOVA DA BARQUINHA 0
1421 OURÉM 8 0.8%
1501 ALCÁCER DO SAL 0
1502 ALCOCHETE 0
1503 ALMADA 9 0.9%
1504 BARREIRO 12 1.2%
1505 GRÂNDOLA 0
1506 MOITA 4 0.4%
1507 MONTIJO 0
1508 PALMELA 13 1.3%
1509 SANTIAGO DO CACÉM 0
1510 SEIXAL 0
1511 SESIMBRA 0
1512 SETÚBAL 0
1513 SINES 0
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# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Value Label Cases Percentage
1601 ARCOS DE VALDEVEZ 0
1602 CAMINHA 1 0.1%
1603 MELGAÇO 0
1604 MONÇÃO 2 0.2%
1605 PAREDES DE COURA 0
1606 PONTE DA BARCA 0
1607 PONTE DE LIMA 0
1608 VALENÇA 1 0.1%
1609 VIANA DO CASTELO 0
1610 VILA NOVA DE CERVEIRA 6 0.6%
1701 ALIJÓ 0
1702 BOTICAS 0
1703 CHAVES 0
1704 MESÃO FRIO 0
1705 MONDIM DE BASTO 0
1706 MONTALEGRE 0
1707 MURÇA 0
1708 PESO DA RÉGUA 0
1709 RIBEIRA DE PENA 0
1710 SABROSA 0
1711 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0
1712 VALPAÇOS 0
1713 VILA POUCA DE AGUIAR 0
1714 VILA REAL 16 1.6%
1801 ARMAMAR 0
1802 CARREGAL DO SAL 0
1803 CASTRO DAIRE 0
1804 CINFÃES 0
1805 LAMEGO 0
1806 MANGUALDE 23 2.3%
1807 MOIMENTA DA BEIRA 0
1808 MORTÁGUA 5 0.5%
1809 NELAS 0
1810 OLIVEIRA DE FRADES 0
1811 PENALVA DO CASTELO 0
1812 PENEDONO 0
1813 RESENDE 0
1814 SANTA COMBA DÃO 0
1815 SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 0
1816 SÃO PEDRO DO SUL 0
1817 SÁTÃO 0
1818 SERNANCELHE 0
1819 TABUAÇO 0
1820 TAROUCA 0
1821 TONDELA 0
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# D12_2: (D12.2) CONCELHO
Value Label Cases Percentage
1822 VILA NOVA DE PAIVA 0
1823 VISEU 25 2.5%
1824 VOUZELA 0
3101 CALHETA (R.A.M.) 0
3102 CÂMARA DE LOBOS 0
3103 FUNCHAL 0
3104 MACHICO 0
3105 PONTA DO SOL 0
3106 PORTO MONIZ 0
3107 RIBEIRA BRAVA 0
3108 SANTA CRUZ 0
3109 SANTANA 0
3110 SÃO VICENTE 0
3201 PORTO SANTO 0
4101 VILA DO PORTO 0
4201 LAGOA (AÇORES) 0
4202 NORDESTE 0
4203 PONTA DELGADA 0
4204 POVOAÇÃO 0
4205 RIBEIRA GRANDE 0
4206 VILA FRANCA DO CAMPO 0
4301 ANGRA DO HEROÍSMO 0
4302 VILA DA PRAIA DA VITÓRIA 0
4401 SANTA CRUZ DA GRACIOSA (R.A.A.) 0
4501 CALHETA (R.A.A.) 0
4502 VELAS (R.A.A.) 0
4601 LAJES DO PICO 0
4602 MADALENA 0
4603 SÃO ROQUE DO PICO 0
4701 HORTA 0
4801 LAJES DAS FLORES 0
4802 SANTA CRUZ DAS FLORES 0
4901 CORVO 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D12_3: (D12.3) FREGUESIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 10101-490101] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Frequency table not shown (4241 Modalities)
# D13: (D13) REGIÃO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 NORTE LITORAL 195 19.3%
2 GRANDE PORTO 129 12.8%
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# D13: (D13) REGIÃO
Value Label Cases Percentage
3 INTERIOR 146 14.5%
4 CENTRO LITORAL 159 15.8%
5 GRANDE LISBOA 286 28.3%
6 ALENTEJO 54 5.4%
7 ALGARVE 40 4.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D14: (D14) HABITAT
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 MENOS DE 2.000 428 42.4%
2 2.000 A 9.999 175 17.3%
3 10.000 A 99.999 281 27.8%
4 100.000 E MAIS 40 4.0%
5 CIDADE DE LISBOA 59 5.8%
6 CIDADE DO PORTO 26 2.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# VAR00002: **************************índices e variáveis agregadas*************************
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=1009 /-]
Notes **************************índices e variáveis agregadas***************************
Value Label Cases Percentage
Sysmiss 1009
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D2agregada: Idade em escalões
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 18-24 139 13.8%
2 25-34 222 22.0%
3 35-44 202 20.0%
4 45-54 180 17.8%
5 55-64 140 13.9%
6 65-74 126 12.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D8ARECOD: HABILITAÇÕES PRÓPRIO (ENSINO MÉDIO AGREGADO)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SEM GRAU DE ESCOLARIDADE 50 5.0%
2 ENSINO BÁSICO 1º CICLO OU EQUIVALENTE (ATÉ À 4ª
CLASSE)
292 28.9%
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# D8ARECOD: HABILITAÇÕES PRÓPRIO (ENSINO MÉDIO AGREGADO)
Value Label Cases Percentage
3 ENSINO BÁSICO 2º CICLO OU EQUIVALENTE (5º-6º ANO,
ANTIGO CICLO PREPARATÓRIO
185 18.3%
4 ENSINO BÁSICO 3º CICLO OU EQUIVALENTE (7º-9º ANO,
ANTIGO 5º ANO DO LICEU)
193 19.1%
5 ENSINO SECUNDÁRIO (10º-12º ANO, ANTIGO 7º ANO DO
LICEU)
207 20.5%
6 ENSINO MÉDIO e Bacharelatos 24 2.4%
7 Licenciatura 55 5.5%
8 MESTRADO/DOUTORADO 3 0.3%
99 NS/NR 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D8A2escaloes: Habilitações do próprio por grupos
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 SEM GRAU DE ESCOLARIDADE 50 5.0%
2 ENSINO BÁSICO 1º CICLO OU EQUIVALENTE (ATÉ À 4ª
CLASSE)
292 28.9%
3 ENSINO BÁSICO 2º CICLO OU EQUIVALENTE (5º-6º ANO,
ANTIGO CICLO PREPARATÓRIO
185 18.3%
4 ENSINO BÁSICO 3º CICLO OU EQUIVALENTE (7º-9º ANO,
ANTIGO 5º ANO DO LICEU)
193 19.1%
5 ENSINO SECUNDÁRIO (10º-12º ANO, ANTIGO 7º ANO DO
LICEU)
207 20.5%
6 ENSINO MÉDIO e Bacharelatos 24 2.4%
7 Ensino superior 58 5.7%
99 NS/NR 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# indicecorrup: Índice de corrupção (10A+B+C+D+E)
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=891 /-] [Invalid=118 /-] [Mean=2.703 /-] [StdDev=0.695 /-]
# FAC1_1: Factor social de corrupção (10A,B, C, D, E)
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -2.33454041538507-1.84682035941919] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=891 /-] [Invalid=118 /-] [Mean=3.41e-17 /-] [StdDev=1 /-]
# INDAGREGADO: Índice de corrupção AGREGADO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=891 /-] [Invalid=118 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Corrupção: conjunto alargado de comportamentos 49 5.5%
2 Corrupção: conjunto algo alargado de comportamentos 260 29.2%
3 Corrupção: conjunto algo restricto de comportamentos 481 54.0%
4 Corrupção: conjunto restricto de comportamentos 101 11.3%
Sysmiss 118
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P8A_ABCDE: Índice de condenação das práticas eleitorais (P8A = A+B+C+D+E)
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=950 /-] [Invalid=59 /-] [Mean=3.525 /-] [StdDev=0.577 /-]
# P8B_ABCDE: Índice frequência das práticas eleitorais (P8B= A+B+C+D+E)
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=798 /-] [Invalid=211 /-] [Mean=3.374 /-] [StdDev=0.634 /-]
# IndP8A_agregado: índice de condenação de práticas eleitorais AGREGADO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=950 /-] [Invalid=59 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Nada grave 15 1.6%
2 Pouco grave 31 3.3%
3 grave 321 33.8%
4 muito grave 583 61.4%
7 NS 0
9 NR 0
Sysmiss 59
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IndP8b: Índice de práticas eleitorais AGREGADO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=798 /-] [Invalid=211 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Inexistentes 9 1.1%
2 Pouco frequentes 63 7.9%
3 Frequentes 326 40.9%
4 Muito frequentes 400 50.1%
7 NS 0
9 NR 0
Sysmiss 211
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# VAR00001: *************************variáveis de classe*********************************
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=1009 /-]
Value Label Cases Percentage
Sysmiss 1009
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# classe: Classe social Ferreira Almeida et al
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=863 /-] [Invalid=146 /-]
Value Label Cases Percentage
1 EDL 79 9.2%
2 PTE 84 9.7%
3 TI 83 9.6%
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# classe: Classe social Ferreira Almeida et al
Value Label Cases Percentage
4 AI 8 0.9%
5 EE 315 36.5%
6 OO 276 32.0%
7 AA 18 2.1%
Sysmiss 146
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# classe_mediada: Classe social Ferreira Almeida et al (mediada com ascendência)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=983 /-] [Invalid=26 /-]
Value Label Cases Percentage
1 EDL 95 9.7%
2 PTE 89 9.1%
3 TI 97 9.9%
4 AI 21 2.1%
5 EE 330 33.6%
6 OO 314 31.9%
7 AA 37 3.8%
Sysmiss 26
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# classe_mediada_estudantes: Classe social Ferreira Almeida et al (mediada para os estudantes e exclusão das
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=986 /-] [Invalid=23 /-]
Notes Classe social Ferreira Almeida et al (mediada para os estudantes e exclusão das domésticas)
Value Label Cases Percentage
1 EDL 87 8.8%
2 PTE 89 9.0%
3 TI 87 8.8%
4 AI 10 1.0%
5 EE 312 31.6%
6 OO 276 28.0%
7 AA 23 2.3%
8 Domésticas 102 10.3%
Sysmiss 23
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# habili: Habilitações recodificada
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1009 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 sem 50 5.0%
2 1ª 292 28.9%
3 2º e 3º 378 37.5%
4 secun 207 20.5%
5 médio superior 82 8.1%
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# habili: Habilitações recodificada
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
